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caUes 
en 
SPIRAIWOS a 'séi» un pueblo en marcha, tras 
voz do mando que se nos haya hecho famUlar on 
las horas de peregrinaeién. 
JOSE AWTOWIO 
l t h L M l G ' l M A N O L A TSADICIONALISm ^ DB LAS JON-Í 
Húm. 7S1.—León, Vásrn^s, 16 de ^uñio de l&SS 
Aflo do !« V!otor5a, 
L 
t 
Genova, 15.—A las cinco de la E l Rey-Em,perador pasó revis-
tarde las salvas de ar t i l le i ía han ta a los valerosos pilotos, mieii' 
tos de alegría de la poblacióiL 
A las seis tenninó este desíile 
señalado que el Rey-Eir{perador tras la mul t i tud continuaba ma- con una impresionante y vibran^: 
gos, el jefe de la Aviación espa-
ñola, General Kiade lán , "el agre-
gado mi l i t a r a lemán, el represt-n 
salía del Va.laeio, KeaL E l cortejo nifestando su alegría, que llegó te manifestación del pueblo a su. tante del embajador d Almania 
brillantísimo, avanzó 
pueblo, que aplaudía 
mente y arrojaba flores al corte-; na real. j 
jo que se dir igía a la plaza don-, E l desfile ícomenzó a las cinco (teriqres, del ^l íaistro-Secretario. la y alemana 
de se eneputraban 1,08 avíadorea y media de la tarde, entre una . del Partdo y^otras altas persoaar 
que regresan de, Ejspaña. l luvia incesaute dei flca^s.-y gr i 
mmmm » m m *• niiTri-ri-ft-ir-rn-rTr-T-r <— 
L a J u n t a M h B $ t m 
lidades del Estado 
B A N Q U E T E D E HONOK 
Genova, 15.—A las nueve de la 
E L O G I O S D E L A P U E N S A 
I T A L I A N A 
Roqnaa, 15.'—liós periódicos ita-
lianos dedican sus coinentaarios al 
regreso, dev los pilotas, fascistas 
noefie, e l Mánisífo de Asuntos que .combatieron en Üspaáa .y . 
Exteriores, Coade'do Glano, oi ré- que .rcgresaji victoriosos a su Pa-
ció un banquete en el que parti- tria. 
ciparon los altes cargos del Esí.a- [ - En sus. artículos, recogen el sa-
do, el EImbajador de España en,hulo ardiente y orgulloso del país 
el Qoirinal, el de I t a l i a en Bivrrly exaltan sus gestas.feeroicaíL,. 
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Barcelona, 15.—El Ministro de 
la Gobernación ha sido invitado 
al mediodía de hoy con una eomi 
* da por la Diputación Provincial. 
;» A los postres, el presidento de 
| la Diputación se levantó a ha-
^ blar como presidente de la Comi 






ron con sus e.  
bras del Conde de Montseny. 
DISCURSO D E L O A a i A i i , \ . 
DA SERRANO S ü Ñ E R 
E l Ministro de la Gobernación, 
cama rada Serrano Suñer, se la-
do Gatalufü?, puso de relieve la ; yantó a hablar en medio de gran 
situación de la industria y el co- Mes aplausos. Empazó doiciendo 
- taluña, después de iquo habla como miembro del Go 
Kan sido impuestas a Í03 industrigies que se citan, 
per infnacotón da laa disposioionies de Abastos, las s»~ 
guientes sanciGn^s: 
A O. m&RTlN ALVAREZ, DE LEO», 
se lo incautan las ex ís t sns iae 43o jamoneo y embutidos ^ 




S cia de que se normalice la v.ida 
$ económica d? Cataluña ^ue alójl 
cantidad, de intereses 
rojo-separatista. 
áiaSá la importancia y urgen-
kilos de bichos ^ruduotos, deeostimiávídoso ©I escrito 00 
recurso quo ha presentado. 
A D. LUCAS ALONSO, IDE SLA BAÑEZA, 
50 pesetas, pop negarse a dar factura do unas [compras 
hechas en su eSbabk^cMmientp. 
A D. A n m E á CASTELLANOS, DE LA BAJEZA 
300 pesetas, par vend«r h á r i n a a preciio superior al d© 
tasa. 
A DON ENRSQUE GATON, ALMACSRiiSTA DE 
LEON 
10.000 pesetas y ocho d ías de apreste», por venta de azú-
car a precio superior al de tasa. . 
A ¡D. JOAQUUIN MARTÍN JAEN, DE. LA BAmEZA, 
100 pesetas per negarse a dar factura do unas compras 
realizadas. 
• A D. HERMINIO NiSTAL LUENGO, DE LA BAÑEZA, 
1.000 pesetas pop acaparar rapios a r t í cu los de consumo. 
A D. JOSE DE PAZ BfflGUELEZ, D E LA BAÑEZA, 
5.000 pesetas por venta do aooite a pr-ecio excesivo. 
—cOo— 
Sa pone en conecimiento del puiriloo que, a part ir do 
ey, en toda la ppovinoia so pueden adquirir patatas al 
P ^ c í o do 0,55 cént imos kilo. 
^ W u y en bpcve también, se cxpendePán lentejas, cuya 
mesa so espora l legará en '.esta misma semana, ai pro-
c o d 1,40 kilo. ^ 
algún dáÉallliUi ín tentapa oebrar k í á s ppecio ^ e l 
señalado para los citados a r t í cu los deberá oorounicarso 
a esU Junta—locales d» | (Oobleiw cWU—pa^a sancio-
ne con 01 mayop rfgor. 
15 de Junlo,de 1930. Año de la Victopia—Ei Go-
,>0^nar civil Presidento. . . . 
ta . a gran 
de Cataluña y de teda la nación. 
Expuso la difícil situación por-
que atraviesa la industria cata-
bierno de España 
tación de elevada* 
emoción nacional, 
e-l mundo, estero 




vea la vez. de Etspaña. Y se. repi-
te su nosnbre con admiracién. 
Yo vengo, añadió, de un pue-
blo grande y estoy orguilctio, co-
f*lana acausa de 1 f i ta de primer ! mo español, de haber recibido pa, 
^ Sana a causa de la falta de ma-
5 tcrlas primas. 
I A criüia do esta crisis, añadió 
I el Coadede Monstesy, no se ha ' toda la grandeza de nuestra Bs 
^ podido poner en actividad con e l ' p a ñ a de hoy 
ra m i Patria la admiración des 
ése gran pueblo, y juntamente j 
con su grandeza sabe 
I ritmo que todos deseamos una 
í gran cantidad de obreios. Dijo" 
I que debían desaparecer todos los 
I recelos, pues lá Cataluña de hoy ' 
I no es ia de ayer. La Cataluña de 
í hoy es la Cataluña española de 
siempre, la que siempre puso en 
| España todos sus anhelos y quio 
I ¡re contribuir a ías necesidades 
| de la Patria con todas sus fuer-
.% zas, pa:a su salvación y grande 
| za. 
l | Es en este plan patriótico, si-
5 'guió diciendo, en el que nos di 
I rigimes al Gobierno para que re 
I coga estos deseos y los solucio 
? ne, por entender que en esta solu 
fi^ojí^n ¿ictj un Ha lrv<j nniTipinnlr1 .̂ 
Dice luego que también guar-
d a r á con emoción el recuerdo de 
aquellas escenas interesantes en 
que tres rail soldados españoles 
de Franco entraron en el Vatica-
no, rompiendo una larga tradi-
ción en v i r tud de la cual no po-
día entrar n ingún ejército en 
aquel edificio. Pero ellos fueron 
e n ía guerra apóstoles armados 
de la Fe. La autoridad máxima 
del Santo Padre, ha dado un 
ment ís a todos los que negaban 
o regateaban la verdad de Espa-
ña de que estaba ai servicio de 
la Religión. 
Expresó seguidamente su or-
gullo de ver cómo se van cum ^ c.ión está de os pr nc pale 
^ iartores del resurgimionto de Es ¡pliendo los anhelos de los que to-. 
5 paña. So extendió en considera-J do lo sacrificaron por España. 
' qionea atinadísimas sobre todos ¡Dice que está admirado del gran; 
los aspectos del problema econó! espectáculo que presencio ayeri 
mico actual, poniendo de mató- en Barcelona» al pisar tierra os-







diÉícii disparidad existente so-
bre la exacta función del t ra-
bajo, fué labor que eínvolvip 
durante muchos años a nues-
trds más saga,ces scdtólsgos. 
Y es que entre las dos ideas 
predominantes—uiia, deterosa 
y turbulenta y otra ciómoda/iy; 
fácil—se colocaba ai país, za-
raudeádo; f uíáosaiaímt«, según 
lograra una u .o t ra su predo-
miuio. 
¿Cóíno armonizar y sofre-
nar estos ímpetus dispares, ctu. 
P^^5 . d i . ikü^iArar - í íená iáca-
m^ate ia piel de E s ^ ñ a ? IVüeu i 
La dn> uí¡j.US V Oí* OS •3J3*G'pl<L'̂ üí£6ll' 
sus particulares designios a.la 
general • convetaiencia, esto 
const i tuía una gigantesca' 
aventura, aiientras ae observa^ 
r?. la realidad de la. España a 
t ravés de la^j raaccicuas ,dá 
uno de los dos grupos en l i t i -
gio, esta realidad se presenta-. 
ba falseada, distinta, sin solu-
cióa posible. 
Era preciso descarnar el es-r 
quelelo' del país, ppdar rqtun-
da-nidite la fronda que lo en-
cubi ía y ^ r e s t n í a r a'los ojos 
eafebriBoidofi en luclia, ol éizá-
ma martirizada por ambos con, 
tendientes. 
Y ello fué. Era preciso. Ur-
gente. Por eso se dió. Y aque-
l la magníf ica visión que cons-
t i tu i r ía el fundamento inalte-
rable de España , voceó por to -
dos los ámbitos salpicados de 
demagogia: 
"Repudiamos el sistema ca-
pitalista que se desentiende do 
las necesidades populares"... 
"Nuestro sentido espiritual y 
nacional repudia también el 
marxismo". 
E l anaiema fulminó los 
egoísmos de unos y retuvo, es* 
tupefacta, la pr imit iva cegue-
ra de los otros. 
Exis t ía una realidad nacio-
nal. Una unidad de desti lo. 
U n a integridad patria sobre-
puesta a l metnudo juego de los 
intereses particulares. 
Y por esta Integridad, por 
esta unidad, jpor esta realidad, 
el esqueleto de España sintió 
durante cerca de tres años la 
descarnadura dolorosa de la 
guerra. 
Para, con la victoria, poder 
ondear la suprema consigna, 
aventurada con anticipación 
por el gemio polít ico del Cau-
dillo, en un memorable 18 de 
abr i l del 37, aún cruzada Es-1 
p a ñ a por nerviosos tabletees 
de muerte: 
" A la explotación l ib- r ta r ia 
de los españoles, sucederá la 
;ha contra la miseria humana en todos 
ia ayudft*.-oontrlbuírás al engpandecl-
«a . 'EI dta 2*, fiesta de la "banderlia", 
F R O » Viernes, 16 de Junio de iq,e 
N o s d i c e e 
l a D i p u t a c i ó n 
En su despacho dei Pp,lacio de 
los Guzmanes fuimos' iccibidos 
ayer por el presidente .de la Ex 
celentísima Diputación Prcvin-
cialcial. camarada Raimundo Ro 
dríguez del Valie quien nos enSé 
ñó un telegrama recibido aj-er 
mismo, firmado por c-1 [ presiden 
te de ia Excma. Diputación de 
Oviedo y concebido en los si 
guientes términos: 
" A l llegar- triunfalmente, a As 
turias la Nuestra Señora de 
vadonga, en nomrbe de la Dipu 
t a d ó n Previncial y mío propio 
envióle vivo agradecimiento por 
N o l a ' i m u i u c i p a l e 
U n 
Trlbúiifiies 
,E1 camarada González Regue-
ral, nos manifestó ayer mañana 
en su .despacao de la Alcaldía, 
que acababa do recibir un cariño 
30 telegrama de la" Abala ía _de 
Oviedo, concebido en los síguien 
tes términos: 
"Ante el fervor y entusiasmo 
con que el pueblo leonés ha r 
bido a nuestra Santina la Virgen 
de Covadonga, Oviedo y su Ayun 
tamiento conservarán de ello ñn 
perecedero- recuerdo agradeeién-
J.oles muchísimo las atenciones 
recibidas duiante nuestra ^stan-
aotcs tan brillantemente cele- |cia en esa capital Cariñosos 
brados en esa.—Presidente Di • abrazos—Buylia, - Alcalde." 
putación." '• j También ros manifestó que 
En el despacho de dicho cama mañana asis t i rá con Ies gestores 
rada, en el que todo era activi municipales al acto de la e ni ro-
dad ante los actos que h(jy len-
nización del Sagrada 




d rán lugar, nos encontramos a 
varios alcaldes de la provincia, 
que ^a han llegado a nuestra ea 
pital -a f in de asistir a la entro-
nización "deíi Sagrado Corazón de 
81 
.A FIESTA D E ^ SAGRADO CO 
RAZÓN i>E JESUS 
Salvador de Palat del Rey: Hoy 
m i t s impuei 
r ( i Á c a í d í c 
' Por la Alcaldía fueron impues 
as ayer las siguientes multas: 
De veinticinco pesetas a De-
da 
DOS NOTAS DEL GOBIERNO; 
M I L I T A R 
E l capitán de complemento de 
Caballería don José Tranque San 
tos, el cabo de Artillería don Ca-
simiro González Fernández y el 
soldado aríi í iclcrn don Vicente 
Marín Ruiz, nombrados juez, se-
cretarlo y suplente de ítesponsabi jO'Sull ivan. 
lid.:des Políticas en esia provie-
cia por disposición de fecha do» 
dei aetual ( 3 . O. número 156) de 
"• f i íELERA 
l . Oh ESPECíACOlíl 
I ara hoy viernes. 16 de iunio ; 
1930. Año de la V i e t o H ^ 
C I N E M i i R I 
Modernís ima sala de espect4cn 
los. refrigerada. 
A las siete treinta v a las dú» 
t re in ta : 1 
La preciosa producción \\Y 
TRO hablada en español, lituia" 
MUÑECAS INFERNALES 
E l f i lm de la emoción constar, 
te, magníf icamente interpretado 
po rL ione l B a r í y m o r e v Maurppn 
metrio Torio, vecino de Soto y bsrán presentarse urgentemente 
Amic, por entorpecer su chófer en el Gobierno Militar de esta pía 
Ricardo Alvares el t r á n s i t o en la Iza, para recibir instrucciones. 
Avenida del Padre Isla, el d ía ; ! x x x ' 
la despedida de la Santina: ' E l personal nombrado en 
con el camión matriculo de León Boletín Oficial del Estado núme-
-oo 
T E j Í T U O 'ALFAGEMñ 
A las siete treinta y a las dî z 
t re in ta : 
La graciosísima, 
hablada - en español 
L A S SOSPRESAS DEL 
DIVORCIO 
y el interesantísimo 
roducóion 
Jesús, acto para el que habían día diéciseis, fiesta del Sagrado 
sido invitados. 
E l número do los que han pro 
metido su asistencia se ebvci a 
doscientos noventa y tres. 
Sffí 
1 
• E l lunes darán comienzo las 
claees de cultura femenina a car 
go de las camaradas de la Sec-
ción Femenina de Falange Espa-
ñola Tradicionalista v do las 
JONS. 
Se darán de seis a siete de la 
' —— o 
Corazón de Jesús , tendrán lugar 
en esta.iglesia Ies siguientes cul 
tos: 
! A las seis y media y a las ocho 
'misas de Comunión General. • 
| A las diez y media, la solemne, 
con sermón. 
Por la tarde, a las seis y media, 
| función solemne y procesión y v i 
¡sita de altares por el interior de 
la iglesia. 
La novena del Apostolado del! 
Corazón de Jesús.-—Mañana, di 
ca, vecino de Azadinos, por de se encuentren residiendo, en es-
jar abandonado el carro de su ta plaza o provincia, deberán pre 
propiedad en el Puente de, San sentarse con' toda urgencia, en el 
Marcos, entorpeciendo el t ránsi- Gobierno Mili tar 'de esta Plaza. 
:al objeto de ser pasaportados pa-
e ra San Sebastián, donde deberán 
¡éfcétnar su present&ci'n en e\ pl¡ 
IrSItpjl ¡ro óf ocho días ante el Presiden 
¡te del Tribunal Regional de Res-
• ponsabilidadcs Políticas. 
{ Asimismo deberán presentarse 
Con el f in de recoger las nue ^ . n ^ b r a d o s por l a misma ciis-
vas solicitudes para la obtención Pos|cidn presiente suplente de 
del carnet definitivo todos los F3Üun3les Regionales, jueces 
afiliados a esta Organización, f structores provinciales y secre-
pasarán por la oficina de esta V1™ propiotancs Y supleute? 
•D 
lencia ante el Generalísimo. 
diecisiete, da rá comienze en ia 
í ' ^ r p a P R J N C I P M 
H O Y NO SE CELEBRA 
•SESIONES. 
M a ñ a n a : 
Presentac ió ude la 
Gran Compañía de Marionetas 
ITALO-BRASILEÑA 
• ¡La mayor novedad artístiea 
Que recorre el mundo! 
lemania ia hi 
de la Scccióa Real Colegiata, la novena al Sa- ¡todo, írrado Corazón de Jesús, que te- ¡tiendo que aqiicx • • • • 
des los años organiza el Apostóla yan cubierto las nuevas fichas ^ ? n h f f ^ ^ ^ ^ S han ^ 1 ' cajaarac3a ^ 
ai do de ia Oración. jen el improrrogable plazo de 30 S j ¡ ^ ü i i s e l o . tnbunates os 
efecto en el domicilio de la Sec- i Flab á misa de comunión a Jas .a partir de la feclia, se íes 
ción Femenina (Plaza del Con- ¡ocho. Por la tarde, la función se- considerará baja por su propio 
de). 
ta^de, en el local preparado 
REGISTRO CRfll 
I DEFUNCIONES 
Ramón Aznar González, de 31 
años. 
NACIMIENTOS • 
María Teresa Bugidos Villar, 
hija de Pedro y Florinda, que 
viven en Villafranea, número 2; 
: Florentina Fernández Rodríguez, 
I hija de Alverico y Eloína, que v i 
I ven en La Capilla, número 10, 
TRIBUNALES 
JUZGA.DO MUNICIPAL 
Para hoy hay anunciados en 
c-ste Juzgado los siguientes j u i -
cios de faltas para su ceiebra-
| ción: 
Uno contra Dionisio Fernán-
|dez, de 24 años de edad, engra 
Sadof del garage Iban, de esta 
ciudad y vecino de Valdelafuen-
í.te, por lesiones. 
^ Otro contra los gitanos Fran-
cisco Jiménez Hernández y Ma-
nuel Jiménez Borje, por hurto 
en la caseta de churros de la ca-' 
He de Ronueva. 
Otro .contra Adolfo Balbuena 
¡ y su esposa,. domiciliades en el 
Camino del Hospital, por males 
; tratos de obra y de palabra. 
á también a las ocho, con está- .deseo. 
ción, rosario, novena, motetes \ ' Por el. Imperio hacia Dlcs. 
sermón del señor director do la > Ijep». 16 de jumo de •1939 — 
Archicof radía del Apostolado de Año do Ja Victor ia .—El Delega-
a Oración, M. I . señor MeHstral <3o Local de O. J., R # ! C. Gon-
Je. la S. I . Catedral. ízález. 
Los días . 17, 18 y 25 habrá co* 
muniones generales, con indulgen 
na plena ría. 
Los días 17, 1S y 23 imnosición 
•e escapularios. 
S o l e v a n u n c h t i l 
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia se presentó 
ayer mañana el vecino de esta 
apital Isidro García García, pa-
ra denunciar que en los laltereá 
del fenecido periódico "La Maña 
iia" habían entrado los "cacos" 
que revolvieron el taller y for-
Todos los días dos ooucler-
tos, en ci Kiosco de la Con-
desa (frente &1 campo de 
tennis), por Orquesta "Fox-
Bajo", Concurra a él. 
-:aron una caja de. caudales allí 
existente, que para desespera-
ción de los rateros estaba vacía, 
Y como de todo lo allí existen 
te no encontraron nada de val". ' 
se retiraron con las manos va-
cías. ' -v^iltl • 
5% 
S3 4 s i d e r 
j Víctor Langa, de 35 años de 
edad, peón de aibañil, n domi 
cilio en la callé de Salvador del 
Nido, número 5, sufrió una he-
En ia Inspección Municipal- de rida de carácter leve en la región 
Vigilancia, se encuentra deposi superciliar izquierda, producida 
tada a disposición de quien acre ai caerlo encima un ladrillo en 
dite ser su dueño, una medalla y la obra en que trabajaba, 
cadena de la Virgen del Carmen, Fué curado en la Casa do Soro 
encontrada en la acera de Boti- rro. -
nes por1 Francisco Gut ié r rez Fer: ~~*& *̂-*r-arar~*r¿er*rMr*rJrjr¿r¿rMrjrje,* 
nández, que vive en Fernández 
nzálc-z Arias, para hacer los 
cursillos de Escuelas fie Hogar 
que se celebrarán en Berlín du-
-rii sée con otras Jieci 
siete oamarádás más de distintas 
provincias t emárá parte es-
tas interesantes enseñanzas que 
contribuirán, seguramente, a - es-
har más ^s lazos de amistad 
hispanc-gc túí a nos. 
Feliz viaje- y éxito desearlo" a-
la ei 
Cadórniga, número S 
e cfi 
E l sábado.. 17 de Junio de 1939. .Año de* la Vict' 
I GRANDIOSO A CO >iTEGIMIENTO AR TTSTICO! 
Presen tac ión de la eran 
C O M P Ñ^A DE M i 
!00 
Ttal: -Brasileira :"ROS-\.XA 
Marioneta?, .300, que cantan y 
AGONTKGIMIKNTO 
DOR, lo constituye os ta gran 
que presenta- entre I>astk|ores 
1 COMPA.xíA de GÍaCO. 
\ COMPAÑIA-do OPFJíl ! A>. 
1 GOáIPA5ilA do VARIEDAl»! 
\ R T F . T F 
I 
NETAS | 
a i s 
Aquilino. Castro, soldado del 
Regimíottto de Burgos, fué cuida-
do en la Casa de Socorro de una 
herida incisa contusa en la cabe 
za y erosicces en el antebrazo 
iaquierdo, 'producidas al caerse 
dfe un camión. 
Su estado fué calificado de. 
pronóstico reservado. 
p t f í m & N i N T i m H t i C ? 
Ondas, Garacolss y ensortijados 
fuertes.—Precio: 8 pesetas. • 
P E L U Q U E R I A " E L ASEO" 
Senersl Mola, t. L E O N 
OR 6AAM0HDE 
Satómago, Intestinos, H ígado j 
Nnt r io ióa 
Reanuda ra consulta 
Ordoño I I . 20, 
T t l é f o c o 1461 
GáLDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catai-ros, post -grj. 
pe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (reco 
rrido, 10 kilómetros). 
1.* de Jul io a SO de Sepbre. 
Para la solicitud de destino; 
públicos, obtención de documer. 
tos para oposiciones, CONCÜR 
SOS Y EXAMENES.—Informa 
ción del Opositor. — Instancia,-
escritoFi. geatioucs en todas lat 
Oficinas de España , Portuíra] 3 
América. 
CEKTÍFICADOS D E P E N ^ 
LES ui'gentes.—De úl t imas vo 
luntades y de cualquier ela«»e.-
LICENCIAS DE CAZA y pesca 
—Carnets de conductor.—Solici 
tud y PASAPOETES, pasajes 
etc. etc. 
Acudan a la 
A G E N C I A C A X T A L A ^ T E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de Es 
p a ñ a ) . Teléofno -563.—LEON. 
camarada. -
>t" fe». 1 d a 
Agustina Avian , Rey, de 18' 
años de edad, que vive en el P̂ 1 
séc do la Lealtad, número 21, su 
frió una caída con tanta dssgra 
da que cayó encima de un mon 
ton de cristales, produciéndose 
una herida cortante en la muñe 
ca derecha y erosionea en la ™ 
dilla derecha. ^ ^ 
Fué curada en la Casa de 3Pi 
corro, donde calincacon dr- lf;Ve 
su estado. 
S j s r . ' p d ó n F?o Santnario 05 
Sarita TvLTría de Sa Cabera 
Ayuntamiento de Bembibre P6. 
setas,. 195,90. 
Ayuntamiento de Corbillos ae 
los Oteros, 6,45. 
POR Lu\ PATEIA 
E L A N 
Y JUSTICIA 
Q \ m M 4 R Y 
£si>AÑO 
E 
i r Con ROSITA DK CABO, C 
ESPAÑA. FELIX DÉ POMK5, JOSE DAVE-^A y EL 
5éO "GHISPITA'. 
Um f i lm de Selecciones-Capitolio, citó ÍNTERES Y DE 
CORO CINEMATOGRAFICO. 
uñ»o de 183, 
Viernes, 16 de Jün¡o de 1939. P « O « PAGiSA T E R C E M 
i Victoní. 
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N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
O i X L X S A N T A NONIA . CASA SOTO . T E L E F O N O 1948 . L E O l f 
E L TRIDUO EW LA CATEDRAL clonar al SacratiV.mo Corazón 
j de J e s ú s ; elevar una oración 
fervorosís ima pos el CaudillQ j 
su invicto- Ejérc i to , por la Pa-
C S S T I O K A TODA 0 L A S 1 D S I K U N C I C S ESLAOIONADOS C03T L A " A G E N C I A DS N Í G O 
C10Mn E N SSPASfA Y E N SL EXTRANJSEO 
• i r e s ' é r m m s 
Anteayer etñpQió en la Cate-
dral el soleimne ü -dii" de pre-
paraeiÓD al a'-tn de hoy, que 
lundrá lugar . Cü' el palacio de 
los Giuzman-ey: la eril^oñizft-
t r ia , y preparaos después para 
uniros ospiritualmentc al acto 
. de consagración de la provin-
c.on del Sagrado G ^ ó p de ; cia k] Sagrado Gorazón & je-
lesris, consagrando a su a.nwr - ^ ^ para que. ^ bendiga nues-
pafc* confiar cn,:su proteetora ^ tk>rra ^ ó n e s a , a nuestras 
y eficaz ayuda anttí la provin- ' 
cia en téra i 
Las naves de ¡a "Púicbra h'o-
aina" se vieron .muy cpri-cúrí;}-
das. Asist ió désele su tranb 
Exornó. Sr. Obispó de la dió.ce-. 
sis. La Diputación éii píe.hp, el 
alcalde do la capital y muchas 
• . • í.inguidas ít»o'' ; na- jrigura-
bau en la cuncurrencia. 
Predicó el ;señor Magistral, 
de la Catedral. 
' La nota sobre-aliente era la 
imagen del jbefí&o Jcsi ís mos-
trando su Corazón tal como lo 
ha concebido é} escli l ioí biíbaí-i 
no Quintín de la Torre, para" 
ser puesto en el sitió principal 
de-la Casa de los (Ui/inanes. Se 
jiallaha puesta en el alto y fio-, 
rido trono iuuy bonito, y sen-' 
cil io, adornado por las hijas de 
la Caridad dvi Hóspició Provin-
eial. ¡ 
" Hoy, a las ochó de la tarde, 
tenninariv v\ hejmoso triduo, 
en <d que prieditía él se rmón de 
este día el Excm". Sr. Ar / .cb is - , 
po' de. Valladolid. ^ d e s p u é s de: 
ios cultos, se ory:inizará la sO-
leinn,(j procesión para llevar ¡a 
imagen al lugar d&nde* ha dé 
autoridades y a E s p a ñ a , y no¿ 
proporcione a todo3"la paz y la 
felicidad que es patrimonio y 
prenda de sus bijos queridos y 
derivación de su reinado indis, 
culible. 
Raimundo Rodríguez del Valle." 
CHARLA POR RADIO 
Don José Pérez Zapatero, ac 
fcfyo secretario de la Excma. Di-
putac ión provincial, tuvo a su 
cargo la cuarta y úl t ima de las 
<4undereucias, ^gan.izadais poi: 
la Corporación pruvincil como 
prepración a. los- soremhés ac-
tos de] trid.uo, procesión y en-
t ronización del Sagrado Cora-
zón de J e sús eun í á h i s tór ica 
Casa de los Guzmanes. / 
El tema desrrollado fué "Es -
paña y el Sagrado Corazón de 
J e s ú s " , Describió a E s p a ñ a co-
mo lo más grande y envidiab'e 
que' liaiy eji la tierra, s.eg'ún 
frases felices de San Isidoro v 
do otros per? orna jes 
dos. i • 
Explicó cómo España , con-
vertida-en pueblo de Dios, tr iun 
fadoria de todas las here j ías y 
brazo derecho de la Iglesia, se 
había visto convertida en los 
'íÁQ&i\clhB d e C a z a y P ¿ s c a 
OTROS MUCHOS ASUNTOS rKONTlTLTD.—ECONOMIA 
COMPEA -VENTA, H I P O T S C A - Y A D M I N I S T E A FINCAS SOTO ' 
E S P E C I A L I D A D S N TODA C L A S E D E E S F E S S C O S 
E L B A E D E MEJOBES CONDICIONES P A S A E L V E E A N O 
A V E N I D A D E L O S CONDES D E SAGASTA, 30.—LEON 
atlimos anos en una nación 
S*f entrioiizada. 
Damos a renglón seguido; ^ 
alocución que cbn este motivo 
dirige a los Icoaescs oí Presi-
dente de la Cofporac'ión pro-
vincial. 
ALOCUCION DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE DE LA EXCWIA. DI-
PUTACION PROVINCIAL 
'Xa Excma. Diputación va a 
entronizar mañana , día 16, el 
Sagrado Corazón de J e s ú s , en 
s« Palacio Provincial, y espe-
ra que todos contr ibuyáis -a 
dar realce y solemnidad a laí 
fiesta, asistiendo a los actos 
.que se han de celebrai» en la; 
Santa Iglesia Catedral: Comu-
nión general de hombres, mu-
jeres y niños , a las ocho de la-
m a ñ a n a ; misa de P o n t i f i c a í j el ^ c ^ P h m e n t 0 de ^ 0^1 
que celeibrará el excelent ís imo 
s^ñpr Obispo de León, a las 
diez y media: cultos del triduo, 
con sermón, a cargo del exce-
lentísimo señor Arzobispo de 
Vanédolid, a las ocho de la tar. 
f'e. y a cont inuación, a la pro-
e ^ ión que se o rgan iza rá con 
?1 Sagrado Corazón de J e s ú s , 
Hup ha de ser entronizado en 
el Palacio provincial. ' 
Os pide que ongalunéis vues-
l r H balcones con colgaduras. 
que i luminéis la fachada de 
v > «Iras casas, que hagáis un 
alto en vuestras tareas, para 
l úir públ icamente tributo de 
w 
agradecimiento • ^ n e r a c i ó n al 
sno ^s ney de Rpycs y Señor de 
io* Señores, quedándoos de Srf 
. - '-rnano .por ello muy recono-
ri. la. ' •-
abocada a desaparecer, pero 
que gracias al genio de nues-
tro General ís imo y valor de-
nuestro Ejérci to glorioso y pro 
tccció.n especial ís ima de la San 
t ís ima Virgeai María y del Co-
razón de J e s ú s , se hab ía sal-
vado. 
Por últ imo, reseñó las fase-, 
por las que ha pasado la de-
voción al Sagrado Corazón ce 
J e s ú s en España , desde su p r i -
roer apóstol el j e su í t a Padi*e 
autoriza-' Hoyos, hasta los tiempos mo-
dernos, ^expresando su icreen-
cia de que se acerca el triunfo 
pleno del Sagrado Corazón, que 
según .su consoladora prome-
sa, ha de reinar en E s p a ñ a con 
más veneración que en otras 
partes. 
e V ¡ 0 & 
n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
" E l art ículo 6.° del Decreto de 
16 de maqo de 1939, determina 
íiue las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
aal que necesiten. 
Los Patronos que f iguran en 
ssta sección, antes de insertar el 
anuncio, acuoieron a dicha Ofici . 
na, donde no existen inscritos dis 
ponibles del oficio que interesa-
ban. 
Los obreros anunciantes se han 
inscrito previamente como pára -
los en la citada Oficina de Colo-
cación, conforme previene el De-
creto de. 14 de Octubre de 1938, 
el que asi mismo determina que 
el incumplimiento de tales obli-
! paciones, se corrige con multa de 
0 a 500 pesetas." • 
a£ V E N D E motor 3¿ ffasolma 
<LÍBtter> 2 H.P. eoa bom'iA a 
terrea para riego, c u ! aue-
yo. Para tratar con D . Builioi 
£abr«ro, d* PutroealvónT 
a-usq 
3B .VENDa eafeiér» expresi 
- .«Omega* senñ-naeva y todoi 
los ntensilioi corret^ondienteí 
a un bar. Razón, en teta Admi-
nistración. , B-1.203 
COMPRARIA doa cnbiertas para 
Citroen nuevas o se minué vas 
730/130 6 740/140 de pestaña. 
Ofertas: Sergio Llamas. ViUa-
•. nueva^p Carrizo.- E-1,224 
SE VENIÍB una casa, sitio cén-
trieo. Para t ra tar : Despacho 
del Abogado D . Lucio García 
Moliner, Torres de Omaña, L 
VENDO 0|pel, 6 cilindros, semi-
nuevo. Razón: Garage Alber-
to. Ramiro BalbuenA. E-1.241 
, IENFKRMERA titulada, no me-
Los Ayuntamientos de 1$ pro-. ' ñor 25 años, impuesta Cirugía, 
v aüa, en su inmensa mayoría , irreproeliables antecedentes, se 
vendrán a participar con nós - necesita para re?rir Clüiica. 
-tros <to esta alegría y s a t l í . ' — s Clíni.-u M 
facción que hornos de propor-
DE-
Para informes: Clínica 
Pf. Pedro Mata. Oculista 
266 
VENDO coche "Fiat" balilla, ma. 
t r íenla al servicio público, i n 
mejorables condiciones. Ra 
zón : Generalísimo Franco, 14. 
3.°. Teléfono 1934. E-1.25Ó 
T I L B U R I con arreos, vendo. Ra-
zón : Fernando Sánchez. Saha-
gún. E-1.255 
BIBRiTÓBIO de 16 a 18 años se 
precisa eon alguna práct ica , 
para oficina. Informes, en esta 
Administración. E-1.269 
SE VEXjDE máquina de coser 
"Singer" de zapatero, dos ca-
mas, una gramola y varios dis-
cos, todo ello semi-nuevo. Ra-
zón : López Castril lón, 7, pr in-
cipal izquierda. E-1.271 
PERDIDA. En la mañana del día 
13 se extravió un guante negro 
de señora. Se suplica su devo-
lución, en Serranos, 12 t r i p l i -
cado. "Fonda. Sta. Marina". 
Donde se grat i f icará. E-1.272 
VENDO comedor nuevo. Aveni-
da Falencia. I , 4.° izquierda, 
lado Estación Norte, de 4 a 7. 
E-E273 
RENTO muebles bonitos. Ra>cón : 
Condesa de Sagasta, 2, o.0 iz-
quierda. E-1.275 
MUEBLES semi-nuevns, se ven-
den. Razón : Travesía López 
Castrillón. 1. bajo, derecha. 
E-1.27d 
PERDIDA de un abrigo di- ca-
ballero dejado en una '•¡luiio-
neta en el trayecto de A& 
torga a León, su dueño quedó 
en Viloria. Pueden entregarlo 
en esta Adnmiistraeión. 
E l 274 
m í T i i m í m i 
Médieo-Tisiólogc 
Sf^ecialiMa e» <nfennedadM 4» 
FtJLMCK y C O U L Z O K 
Ordafo t L i , %• 
La tarea del .humorismo, ade-
más, de estrujar sin compasión 
el seso, aunque parezca lo con-
trario es la más propicia a ja 
censura. Solo nuestro cúterio 
consistente en que en esta mate-
ria lo más "malo" es lo mejor, 
sería capaz de disculparnos es-
tas incursiones en el terreno có 
mico, que parece por natuialeza 
y hasta por conducta y por mp 
do de ser estarnos vedado." 
x x x 
Siguen intensificándose los ru 
mores de que aquí en PROA es-
cribimos muy "oscuro" jque no 
hay quien nos le». Y yo digo 
que ós verdad! que aquí claro 
"o escribe más que las rasena^ 
de deportes. Y si no, lean las 
firmas, 
x x x 
Ayer el músico del acordeón 
se me molestó. Casi me quiso 
pegar con un» silla. Pero yo que 
conozco bien <el paño, se que 
la manera de contentarlo1 es 
esta: Se llama Virg i l io Germón. 
Ya verán ustedes como maña-
na- me da un abrazo. 
151 Marqués de Valdálvaro 
% FRANGISOO ÜCIED' 
LOSADA 
H A R T O S 1 
y énlermedadei da ia mujer \ 
Goxunüta d« 12 a 2 y de 4 * 6 ! 
Samiro Balbnena, 11, 2.*, Isqdab 
J E R E Z 
L A R I V A ' 
C Q N A C * * 
L A R I V A ' ' 
A c a d e m i a L E O N 
SUERO DE QlMf&ORIES, 3, 1.° = T E L E F O N O 1483. 
Clases de verano, ingreso en el Insimulo. Bachillerato, 
reválida, ingreso en la Universidad, cultura general., 
Comenzarán las clases el jdía t*-0 de Julio. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L iLUSTRiSIIVlO SEÑOR 
D o s I r n i q u e d e U r ^ ñ o y B ^ D h e 
Abogado. Jefe de Administración. Ex Gobernador civil-
Ex Aioalde de esta capital. De la Orden de Isabel la Ca-
tólica. 
Falieció en León el día 17 de Junio de 1938. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada viuda, hljoé; hijos polít icos, nietos, h-?r- 9 
mana y domas familia, al recordar tan triste fecha, su-
plÍL-an a usted una OráÉióh por o] eterno descanso de 
su alma. 
Las misas que se celebren ^ste útñ en la iglesia pü-
rro!(|uial de ¡̂"i1 .Marcelo (och' ni ec:-! a v 9 ) . L ; i s que 
celebren "en la parroquial de Vegucllina de Otpigf 
que se oetebnen en la iglesia «le San José , de Gij 
rán" aplicadas pór su eteino d'C^c.ajnso. _ 
Los Excmos. Sres. Obispos de León, Málaga y 
han dignado cojaoe.der 50 días de indulgencias en 
ma acostumbrada. 
lad 
i — mmr*"""" 
c 
c e s i ó n i n g l e s a 
I I 
Á f i n e s 
dadcs japonesas en el momento 
de dirigirse a +Sliang,liai 
J'ara anmcníjir la ericaeia del 
lilequeo do la isla ele Külan^-Su. 
«e han a.doptado nurvas ir.l '..ji.:;i-, 
por las autoridades nava!--; .';. > 
nesaí!': 
•': En ToMo lian causado cierta 
.sensación las . infrómaeiones de 
Londres (le <ine Ir.glnterra res-j 
tíonderá con represalias ecunó-
' l&icas al blo(|ueo (le su coneesióii. 
>!iri eñibaryo esto no inquieta a 
los japoiíesos, ya ({iic en otras 
«'(-asiones han hecho.-'lós ingleses 
parecidas''amenazas. E l ejército;; 
japonés h a r á frente a todas las 
difienltau<^. 
En los medios oricudes se cree 
que la reidizacióu de estas repre-
salias que por lo demás se consi-
de ra r í an como una violaeiún d t l 
tratadd comercia] anglo-nipóu, lo 
<jue agravar ía la situación y poiv 
judiear ía a los ingleses, no cau-
sarán mayores perjuicios al «Ta-
pón. Se recuerda, a este efecto 
las medidas tomadas por Gran 
Bretaña, en China, y que no han 
causado el menor perjuicio al Ja-
pón. 
Esta, tarde se ha a era vado la 
Eoma, 15.—Se anuncia oficial-* • 
mente que en los últifiios días del J 
mes actual, x primeros del pro- k 
Kimo, la primera escuadra naval 
iiallana efectuará un crucero por 
aguas de España , Portugal y 
Tánger , para mantener el entre-
naraíento de las distintas unida 
des que la componen.—Logci 
SE A G R A V A L A SITUA 
CION DE L A CONCESION 
INGLESA 
Tien Tsing, 15.—Dos mi l chi 
nos intentaron penetrar esta mar 
ñaua en la concesión bri tániea 
Las fuerzas br i tánicas impielie 
ron que llegaran hasta ellos, •dos-
pués de amenazarlos con haeer 
uso de las armas 
Mientras tanto, los japoneses 
hacen cada vez más rigurosos les 
•registros de los individuos que 
penetran en la concesióúV 
lín uavío noru- go ha sido dete-
'hidC varias Jioi'as por las autori-
i t a t t 
I b m Y 
wmMlmmmmmmMtjmmmMrmrmmammmMmmMm\*m%\mmm. 
L O S I N C I D E N T E S D E T I F N - T S I N G 
• municacione« francesas por el 
J Mediterráneo y por lo tanto ha 
" decidido apresurar las fortifica-
ciones de Africa y dedicar tres 
mil millones a la creación de fcna 
i plaza fuerte amrítima en Mazaí 
: En la concesión .internacional de la ciudad china de Tien-Tsmg, olJapó,n ge ha visto obli J 
^ gado a establecer un bloque en toda regla a los edificios ocupadas por subditos afranceses I 
I y br i tán icos . E l motivo de « s t a uncdida, que. ha contribuido a aumentar peligrosamente i 
5 la ¡tensión anglo-nipona en el Oriente, ha sido la neg-ativa -de las autoridades ingl>esas a { 
( expulsar de su concesión a cuatro bandidos chinos / jue ven ían en t regándose a repetid:.s j 
i a-clos ¿fe terrorismo. E l ¡Gobierno de Tokyo ha hecho caso omiso de'razones más o pie- I 
J las respectivas potencias tengan allí punto de apoyo para su (.ximnsión política. Fj! pue- i 
I (bio chino ha mirada^siempre con franca an t ipa t í a eso rég imen peculiar dtc concesiones im* ¡ \ 
\ puestas a ia fuerza. E l inculeule qu.e comentamos .tjéne desd-ñ luego más importancia que 
un asunto local. y' 
Plauteadü' cu .el terreno jur ídico, pudría s igni í icar el propósi to del Gobierno nipón 
de acabar con una •'posición ;de privik'gius que s i túa , a sus posibles íenernigos de Europa en 
buenas condiciones para entorpecer la labur de pene t rac ión . E l Japón e s t á onrpeñado en 
una guerra que amenaza prolongarse durante ,urtos años . La resistencia del Ejérci to chino. | 
es ddbida, indudablementie, • al apoyo que recibe de váidas pokncias europeas. Es., muy | 
•lógico eatoiievs que el pueblo nipón las cunsidere como .onemigos. EJ. 'supremo interés-, na- \ 
cional acoi-lsíeja una vigilancia es t rechís ima do las concesiones enclavadas ahora en te- \ 
cuanto se -emplea disci-etamente como a r n n i en contra suya. Han sido ya muchos los 
atentados que se han fraguado en esas concesiones, y ¡muchas las insidias tiejidas para. 
^ •entorpe r r la ' victoria ' indiscutihlo del ejérci to nip-ón, para que la paciencia de Tokyo ¡¿sSll 
a punto de finalizar. , i ' 
! 
qmvir, 
E L EMBALADOS 1)E ES-
PAÑA SE ÉÍÍTKEVISTA 
CON M . BONNET 
París, 15.—Él Embajador de 
España en París,, señor Lequori-
ca, ha sido recibido por el minis 
tro ele Asuntos Exteriores de 
Francia, M. Bonnet, que después, 
e entrevistó con el representan-
te diplcmáticp do Pclnia. 
IX)S PROPOSITOS TUR-
COS E N TERRÍTORIOS 
Ai? ABES 
Eeiruth, lév-^-Ha prctdirjido 
enoime "impiesión. entre los me-
dios árabes, la noticia de que en 
caso de guerra Turquía debería 
enviar 250.000 hombres a este te 
n i tor io árabe, pues se ve en es-
t i decbién un resurgimiento del 
antiguo imporíalismb turco. 
Por ello, ÜJS circules de esta 
eapital .cplnaií que una vez termi 
nada la guerra, Turquía no re t i -





Así lo hace presumir la reciente medida adoptada con "firme suavidad", muy propia I 
la idiosincrasia nipona. Pensar que eva firmeza ha de cgder ante da algarada londinen- ' 
revelar ía un deseonocimieniu de los p tupós i tos que animan al heroico Imperio d é í 
Naciente,. , , • , . . ,; . , ¡ ' ' 
L I J f O 
i f m x m o 
I M l i U l I tlí 
LOS KftBiTANTES DE LA 
ct>rjcss!05y e w p í e z a n a 
SENTIR HAMBRE 
Lo nd r e S ,* 15 .—Lo s p e r i ó d ico; 
br i tánicos dedican prefe.rcnte_ 
atención al bloqueo de la con. 
Dc Londres^ comunican que el ¡por sus países hermanas. Pero 
embajador británico en la capí- yo deseo que este crecimiento 
tal do Italia, que se cr.cüentrajsea tddavía más amplio 
dir d: lia-
•írr&OOr-t 
Roma, 16 .—Al & 
lia ci Ministro-de. la Goberna-
ción de España, ha dirigido al 
primer ayudante de campo del 
en aquella capital, ha confcrcn-| VueiVo a m i casa con el nuevo i Rey Emperador, un despacho, 
nsamiento que significa la I rogándolo tríínsmita al S ibera-
situación en la concesión br i tán i . 
ica por la pres-ncia de 70' sóida- t'cS10n dü ri<1n J SU1^ >' arir-
dos br i tánicos con ametrallado-1 man-que después de '¿\ horas 
ras, que se situaron frente a tesMc bloqueo; sus habitantes cuV 
puestos n^cnes. Los scl.dad-.is ¡n-| a sentir hambre, 
oleses pasaron al interior de la¡ .Los comerciantes chinos se 
•oucesión al aparecer los carros 
de asalto nipobes.—Logds. 
L A S. DE N . E X A M I N A 
i L A CUESTION DE PALES 
T I N A 
Ginebra, 15.—La comisión de 
mandatos ha terminado el exa-
men de Jos informes sobre Pales 
tina, 
A pesar de los constantes .ciis 
turbios, la impresión general es 
<";ue la administración ha f un ció 
nado Icntaraeñte y se han adop-
tado medidas especiales para ro 
ducir el número do los sin traba 
jo ára1>es, que siempre son . en 
mayor cantidad que los judies. 
PERSECUCION A LOS A L E 
MANES E N POLONIA 
Varsovia, 15.—Los tribunales 
polacos condenan diaiiamontc a 
subditos alemanes imponiéndo-
les condenas ''por actividades 
pcrjudicialies a los intereses del 
estado". 
Así por ejemplo, en Salzcburg 
fué condenada una alemana a 
seis meses de cárcel y un subdito 
' ' n\'' " n Í8 nu Hos. En diyersas j 
; .h-^cionea tiunbíéii sé han vkrn I 
túversas causas contra ;•.••> i 
residentes en P. 1< nia. 
pro Imn resallado a condenaó J j 
BfiVQrsa du ación. I 
s a la niegan a llevar vívei 
e'-sión.—iliogos. i 
STRANG 
VERSACIONES CON íí?0 
T C F F 
Mosdú, 15.—-El enviado bri-¡ 
tánico, Strang, ha conferencia-
do por dos voces con los embá-
jnd 'mv d,' Inglaterra y Francia 
en .Moseú. 
El comisario soviético de ffife* 
gocios Extranjeros y presiden-' 
te dol Consejo -de comisarios 
del pueblo, Molotoff, ha confe-
renciado durante dos horas con 
los embajadores de Francia^ y 
de Inglaterra en la U. R. S. Bi 
y m á s tarde con -éj enviado ex-
í r.-t.e-.üüai Strang. 
"TST v : i ¿ \ j a d o r ' Fr. vx̂  
CES E N ROMA OFRECI: 
UNA COMIDA A L CONDE 
DE CIANO 
No se ha facilitado a la p r :n -
cjrJi Ó; .'Tqos iT9pruiaojni rs 
'o on la entrevista. Se cree qilé 
írtral comunista ntes de prOsc 




Kansas, 15,—^En su discuto 
de despedida del Canadá, el Rey 
dc Inglaterra, ha dicho: 
-"Abandonamos este país lle-
vando en nuestro corazón el re-
INiCIA SUS CON'lcuerdo de una semana que consi 
q ¡deraremas como la más lumino-
sa y rica. Nos habéis iocibido de 
bs convcrsaciOnP?. 
ma, 15.—El embajador 
és en Roma, ha 
romída al Conde 
manera que recordaremos siem-
pre y esperamos 'que ha^bremos 
dejado muchos amigos entre vos' 
otros. 
En la visita que hieimos cru-
zando vuestras fronteras, añadió, 
a vuestros vecinos del Sur, croe 
mos también haber podido dejar 
amiges. Nuestra visita al Cana-
dá ha sido demasiado breve, pé-
ro -a pesar de ello hemos podido 
conocer vuestro marav:-ik¿.. p. íf; 
y he de daros las gracias porque 
en el corto tlompo que- tosíaos es 
Uido entre vosotros hpmoa podi-
do clamos cuent;i del ; con 
que nes habéh- 'r^:-'}-' 'r.". El Uey 
dijo unas pal "francés de 
dicadas a !a ..diim'so de 
habla franco . . 
Volvemos hora a I ne:-.'aterra, 
continuó di; : ^ . con 
el nuevo s. ; uro res-
ponsabilidad de las riquezas del 
imperio británico, que en el Ca-
nadá* se- desenvuelven de manera 
muy brillante, más de lo que- se 
podía esperar-por el más optimis 
ofrecido ¡ta. En el futurA su conocimíen-
Cian:». te está plenamente asegurado 
por la prosperidad de S. IA, Y. 
de sn Real Familia. 
E l Rcy-Empmdor contesto 
al Sr Serrano Suñer con men 
saje agradeciéndole las expresm-
ucs corteses que-1& ha ded'ci^0 
y que se, siente f l iz eh/ poder 
devolvr. con particular simpatía 
y cordialidad/ 
gran fuerza espiritual y material ¡ n o su profunda emoción y roco-
¡del Imperio Desde e l -At lánt icoI nocimicnto y el testimonio de 
I S ? ^ ^ c n í J ^ ^ Í I ^ ^ Fac.íflc0 ^ desde los tro ! Su admiración por el macavilio-
R K A SE Dii,SPlDE>i DLLipiccs al Artico, existen gran can Uo prO^re^o do la Italia fascis-
' •• 'tidad de pueblos don-de no hay \ t ¿ t i l s ^más cariñosos votos 
posibilidad de guerra ent^e veci-
nos. Es bueno saber que esta pai-
te de la tierra existe, ya qüe Ib 
que el hombre hace una voz, lo 
puede repetir en otras partes." 
La Reina pronunció una breve 
nlo'jnción por radio, dando ias 
gracias al "pueblo del Canadá por 
una semana inolvidable. Dijo ade 
m á s : "Viendo este gran país, con 
todas sus diferentes ' bellc/a^, 
siento por él gran interés, pero 
lo que ha contribuido a que se 
'adentre más en mi corazón, es 
las pruebas eme nos habéis dado 
en todas partes de que estafeais 
satisfeches de vernos. Y yo d*1-
sco decir a" todas las mujeres y 
niños del Canadá hasta qué pun 
to estoy satisfecha do babores 
vi¿to. Este espléndido viaj^ nos 
ha proporcionado recuerdos que 
no se bor rarán en el transen-, so 
de mucho tiepmo". 
Terminó a Reina dando eús íTra 
cías a la gente de Canadá y de 
ios Estados Unidos y pidiendo la 
.:ojidición de Dios para ellos. 
FRANCIA SE I R O P O M . 
FORTIFICAR SU PFOTEC 1 muníf ico1 ambiente ' de 
TORADO DF MAP.RUE- doria respetuosa y 
c o s blá que concufrírán las atitonaa 
Paris. 15.—El diario marxista des militares y civiles. 1 sC 
"Ce Soir" asegura que la comí- j La gran satiáfaccióp Q11' ^ 
sión parlamentaria de defensa ^advierte en la población r ' ¡ ' ^ 
ha leconocido unánimemehte que ta gira, os índice del rartuo M 
la victoria de la España Nac iona lpo r su obra se':ha h^cho ^ 
compromete gravemente las eo-1 <h>r el Coron-1 B c c ^ ' ' 
—-00— 
Tctyán , 15.—Come» homc'ja 
j€ al A l to Comisario de E^pan-1 
en Marruecos, Coronel bcigb--
dcr. la Central Nacionab bmdi-
Cíi-Ii.sta, ha organizado pa^a c. 
p róx imo domingo, 18, uua g1' 
ra, en la que los miembros ^ 
la Central Sindical rofreccián ^ 
¿•mida, que se desenvolverá ^ 
-wnífi.-n ^mhimf? de caí 
yiernes, 18 
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Burgos, 15.—Con el ceremo-
m i a l du costumbre, ha tenido lu 
jfpnr la presentación de cartar 
credenciales de los embajadores 
del Perú y de los Estada U n i -
dos a S. É. el Jefe del Estado. 
Esperaron al Generalísimo en 
la puertá de "Capitanía', ei Vice-
presidente del Gobierno y los 
Ministros de Dcfcn-sa, Obra?, Pú 
blícas, Industria y Comercio, 
Organización y Acción Sindi-
cal y Hacienda y los Generales 
López Pinto, Pallasar y QaHe-
go, el Gobernador Civ i l de. Bur 
gos y otras personaKd^dcs. 
Previa la venía- del Jefe del 
Estado, penetró en el salón el 
Embajador del Perú, •el cual pro 
nuncio un discurso en ei que re-
cordó la labor colonizadora d 
España en América. T e r m i n ó 
diciendo quo resurge ahora la 
España ctertia, con la r ^ ^ ñ q u i s 
ta de sus glorias y viuudés^ en 
cruento sacrificio, • quo proimH 
-colocar laf fe en su pr-^vlcencial 
destino .para contribuir a la obra 
v-cíilonizadora de la civilización 
cristiana entre los pueblos y ha-
ciendo -vetos por la prOoperidad 
:de ambos países. 
^E. 'el Generalísimo contcs 
tó con otro discurso en el, que 
dijo que ninguna revolución ha 
«usado más horrores y mayor 
numera de mártires que la co-
munista de la que hemoá triun-
Jado. Confía en que. praa todas 
naciones lia de ser provecho-
N\nuestra Cruzada y lo será 
Ifrnas para aquellas que por nfi-
ynidad de raza y de IeQ^uá¿pue 
I Qc" mpJor comprenderlos; 
I Después de conversar brev • 
| Jl^^cntos el Generalísimo y el 
^-noajader. este abandonó la 
« p i t a ñ a con el mismo .^rerno-
nw cuc a la llegada. 
Llegó después el embajador 
« I;'S Estados Unidos, que an 
g c Jefe del Estado pronuncio 
discurso en el que hizo gran 
• elogios'de España, a la que 
r ' i r~r~i~T* 
I 
. „ , . 1 
-la Gobernación, eamarada Ramón Serrano Suñor , a .los catalanes, como primicias de sus 5 
imprccsion-cjL recogidas en su andanza misionera po.r ILalia. í 
El g-run .español y camarada y ministro, trayendo en .el alma aquella car iñosa vers ión k 
italiana do España , empieza con toda sinceridad', con un convenchuiento insobornable, | 
apenas pone su pi« en ese pedazo pród igo .dcla patria, en Cataluña, por hablarle al cora 
E R , D E S P U E S D E V E N C E R 
Encierrau un gran simbolismo la; 
contra tanui auna | deforman, por la soberbia re'acción que se debe sentir en 
mentira^ ,.: • , 
Por eso, |).s catalaitos nunca debieron seatiTse más /españole 
comunistas y las ropas entre los 
sujetos de la checa.—Logos. 
SE E E S T A B L E C S L A ÑOR 
M A L I D A D E S C O L A R E H 
B A E C E L O N A 
Vitoria, 15.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Primera En:-. • 
ñanza, lia dicho que en Kareelcw 
na han sido colocados 230 maes-
tros, que han cubierto las vacan-
tes de los que han sklo separa;!• 
del servicio |por sus i cicas marxis-
tes. 
Los maestres eoloeatlos proce-
den -en «u mayor ía de las p r o 
vincias castellanas.—Logos. 
N i 
^uo después de sus 
KM. W ra 
J. aventuras med i t e r r áneas y .latinas, Jiavegan do .en el vehículo de su lengua, la que, corno 
| dijo el gran • maestro Mv'réudoz y Pelayo, en el año 1888, ante &rrM.'la Reina de. España 
uescucharon rendidos el Etna humeante y , a gentil sirena del Pausilipo". 
Sólo cuando, e l oi^gullo peninsular fué castrado momen táneamen te en la 'historia ca-
talana, pudieron comoterso b a s t a r d í a s y deserciones. Bero hoy, recuperado irrompiblc 
mente todo « l l o ' p o r .la. espada y la sangre de los vencedores, por una "juventud discipli- ¡ 
nada y valiente", como l lama seguidamente e; ministro a la de España , no caben ya posi 
bles temores do que r e t o ñ e n viejos rencores, zanjados para si'Omr.re. 
¡Sobre todo, después de que el alma rtacio;.al en la pcrsona.de u-iu du A i s i-eproscntati 
vos hombres do gobierno, se abre como una rosa, se sincera y se despliega, ca r iñosa 
movimiento 
ha 
monte a la brisa m e d i t e r r á n e a de aquellas i 
de ,aque!la codiciosa fiebre indus t r ia l . 
vNo cabe otro porvenir y pued^c sincérame:;t<' Serrano -Su"«••;• trAer a-ésavGtfstilla de Uur. g 
, gos-donde está ' d Vencedor, -donde e s t á Franco, la. elocuencia, d.d tin,. j(abe •convov.cr con 
HMaa pala'hra-s del misiifto maestro a que antes a lud íamos : Estad seguro, Señor, de qoie ''sí 
J alguiia suspicacia se interpone a ú n entre el a l m a j o Cataluña y e ] alma de Castilla 
íj Gfé-tíáer "deshecha 'ante vos, que sois el amo,- dp an}bd3 p^b los jirhtOs 011 una solo" 
M . R. 
í 
& ĵr^»^&jr**^J*^**t̂ ^W^^^JmMrmrar wM**r*irarmrMr*raranirjwjr¿m̂ 4rjm̂ m-mrirmrm *rm-jKrjc*r*rjp-*r¿9Js,*r»'*'Jir¿r*rj*'̂ jB*r&Mr̂ *t 
D E S O Ü B I - í M I S l í T O D E del patronato a la Pnnc( 
U N DEPOSITO DE A L 
i * 1 v 
Por su csiancia ^n vanos 
jnses americano?, dondr; Pspa: 
g es amada; oor haberles 11c-
J0"- Los sufrimiento> de gs-
^ el. mundo de ¡a civiliza 
V CP' fienen .en íes Esra-
. ^ . ^ ^ r . i d o í y en todo el mundo 
Orzado b mavor simpatía. 
po r 
doñá ehe una lúnción de homenaje 
Esperanza d é Boribón. ai tenor - aragonés fallecido M i -
%\ Tíf.gar está ¡ji.^íalad.» e.'ni gUcl Flota, interpretándose la 
verdadero g-ustOj teni nul'» bibiio- ópera "CarmCn" por un 
nífica compañía. 
el pueblo de> Almonacfd, en el -SEVJ-LLA . S E N D I R A U N 
HA J A S 
Toledo 15.—La Guardia Ci-
y sus frecuentes v i s i - ' v i i ha practicado un registro e i t J M ^ >' otros ser>^os 
• XT p S  e t " 
Pamplona. 15.—Se conoced 
nuevos detalles de la organiza-
ción de los a í tos quo se celebra-
rán con motivo del traslade de 
los restos del glorioso fundador 
de la Falange, Ruiz de AMa. 
De Zaragoza vendrán , en ía! 
mañana del domingo un tren 
especial cc/n gran ú m e r o de re-
presentaciones del S. E.^ U . y 
más .de un millar de afiliados a 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O . N^S. De B i L 
bao anuncian que se ha organi-» 
zado una gran caravana de au-
tobuses para transportar a má^ 
de ochocientas personas, que 
vendrán a Navarra en dicho día. 
También de Cortes de Tafallar 
saldrán dos tresr especíales para 
que puedan venir a Pamplona 
numerosísimos contingentes de 
I camaradas y se están gestionan-
do otros servicios especiales. 
I En los. pueblos de Sangüesa v 
Roncol, este ú l t imo l u ^ r del 
Cl nvatro •ofrecía gran aspee- nacimiento de la madre de Ruiz 
mac-
rn' '^ó haci.mdo votos 
a Prosperidád de 'íes. amb' pai-
• V 
't la civilización cristiana 
^ r r i ' 1 ^ nuevo en nuestra 
•mhrííí e5:i,1vit11 ^ nuestro, des 
••1*,, ' W todo Ir. sa orifica -
, , íu ^ }' a i-v.s-ideales. 
^ ol p. ^ 1 - ^ a' s'''!ir '1 Caudillo 
Sétiea a'a*:'10- *'n'í aclamado fre-
U.";11110111-' P^r la mnl t i túd.— 
^ EEPOETIVA 
DEL S; 3. ü . DE S E V I L L A 
^ ?. io;--^Esta mañana oói -
; rj ^"u;ana deportiva del 
adose varios parti-
•.«.,}',"l01u a mano 1'•.'menino y 
' ' i^i ; t ; Esta tarde han Le-
g^^^^pa l i t e s en la misma 
ca-f^S0n a ^s ruinas de 
< loTicio se celebró una rc-
--f^.ion teatral. 
domicilio de] padre do r ran-
eisco S:púlveda, detenido hace 
poco en Jaén, por habérsele, ha-
llado rn su poder alhajas y ob-
jetos robados. 
E l registro proporcionó 01 
hallazgo de los siguientes -va-
lores: 84.000 pesetas en billetes 
doss ortijas de gran valor, va-
rios pares'de pendientes do oro, 
una -onza, monedas' americanas 
de oro de 100 pesetas, monedas 
de 25 pesetas, doce li'iras ester-
linas y varias monedas do oro 
• í ra n ce s a s. — L ogos. 
'BAUTIZO D E NIÑOS NA -
CUCOS D U R A N T E L A DO 
MINAOION M A E X I S T A 
Valencia, 1 —Se ha celebra-
do él bautizo de treinta n iños 
nacidos durante el dominio rojo 
y que no habían recibido aú 
cl Sacramento.. 
Después de la cere^ionu, A a 
x i l in Social obsequió a los bau-




•HOMENAJE A L GENE-
R A L QUE J.P O DE LLANO 
Sevilla. 1 5-—Ei } ^ 
manifestado que la corporación 
municipal provecta 1 'ndir un 
homenaje al Genere.! G ^ í p o á & f ? * ? ^ ? ' 
Llana , ei día 17 de Julio, ani^ 
versarlo del GlOfióso Al'/.amien-
to , en cuyo acto 1 pueblo sevi-
l lano hará pafcSitte sus deseos 
de que ja Cruz Laureada de San 
F e r n á n ^ - i ^ p ' ;1 el pecho del 
E N ¿ É C t T S R D O DE M I 
C U E L F L E T A 
tp i ty^e hallaba to tale:,:;-;. He- de Alda<. se organizan también 
no de t-uMico. fan cIom,.-cacto, numerosos medios, para : trans--
el Presídeme di- la Diputación portar gran número de vecinos, 
p r o n m u i ó un discurso recordan i E l vecindario de Ja zona de Es-
do al gran tenor aragonés des-l.t€lla ge reunirá en este paeblo 
goza. .—En el Teatro 
Circo. cc ha ceKhrado --'a no-




Sevilla. 1.1.—Bn el Ha^pital 
^bnf»e r^^ba", teatro de l a ;mi l i t a r Quéipo vio L!am- s»» cele-
fH*l:<.7.,', "uelva, pmo por l a l b r ó la bendición o mátijruración 
^ " n p C;t011a'"̂  auto sacramen 1 del Iloorar d d Loprionario. iíí>m-
n,J*% pródicro". ibrámdose presidente áe la Junta 
E s p í é i t t l i í l d i f e r o f l 
v o d e \ m m i k & ~ 
d ) S ¿ e l h m m ú 
M . I . L 
Burgos. 15.—En la VicCpac-
sidencia del Con-cju >e h j té?. 
cibido cl ta-lón de ingres..- de u i 
mi l lóo de r-setas. que i"> o-
tcs de la Compañía de M . Z. A. 
v en concepto de donativo vo-
lunlar io. ffátí ingresad© p:ea la 
sufcripc-ón nacional. 
A L I C A N T E S E V A A D E -
NOlvíIívAR A L I C A N T E D E 
JOSE A .NTONIO 
Alicai í t^ ló .—El Ayuntamitoi-
to de vsta ciudad va a tomar o! 
aenerdo <!.• ¡qué Alicantrv so 11a-
ov en 1" sucesivo Alicante de 
.los.' Anlov.i". -Lo^oí; . 




juntamente con los de 
pueblos del contorne. 
otros. 
B C W : 
E)BfeÉGAG I O N S I N D I C A L 
P R O V I N C I A L D E L E O N 
Se pone en conocimiento dtí 
Entre las {fetén- t&düi l'Os de la Industria» de Ho-
m^practicatlas aycriK.r la po. ; t^''x--ía, Cates y Bares, Rc&Cau-
an la de Bdm«ndf4 rantfs y similares, que de=cen 
su e<posa llcsurrcc-i adquirir las B^ses de T r i b a j o 
feciénteméiitc publicada's por cí 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical, se hallan d'1 
cséU Garc ía , los cuales son ae 
t^uintanar dé la Orden. 
Edmundo Éuó conserje de la 
checa comunista de la callo de 
s .1, Bernardo y formó parte del 
piquete de ejecuciones 8e ha de-
parado autor de 220 as Guatos, 
entre ellos varios sacerdotes y 
niou ias. 
i , '¡r.undo fue el encargado de 
, , ( objetos robados a las 
v íé tnnas . Las alhajas la-s fundía 
en l intotes y las depositaba rm 
el Hanco de 'E>pnña : los mneUcs 
- rail ivp:n-tido< éfitre las e.'lulas 
venta en esta Delegación Sindi-
cal Provincial. ( Avenida .de do-
ré Antonió , núm. 1 ) , al precio 
de 0.30 peseta-, para los añila-
dos, y de 1,50 pesetas para los 
no af i lvo ' ; 
Por D i o s España v ^ Revo-
lución Necio'nal Sindicelisía. 
León 1 ^ d-e Junio do 1:930. 
A o de la - Victoria. Rj D • " : >' 
Sindical Provincial, I S I D R O 
T A S G O N . 
P R O * ,Vlernes' 16 ele Junio de T 
La jiivejóttad lia de hacer un 
culto alegre y icspetuasr. de su 
observación, pues es la más fir-
me promesa que hace i calizar la 
victoria eiería. 
Tu ^espeto es el respeto a tí diLs 
nio. Sóío fpor la díseíplinu has de 
conseguir Ja superación de tus va-
lores, piensa siempre eoina si esíji 
vioras; en la paz y obra corno si te 
hallaras en la gtu'ira. Piensa se-
renamente, que sólo con paso íir-
nie y acompasado se hace realidad 
de perfecto estilo triunfal.' Y obra 
valerosamente, coa v i r i l gesto de 
falangista convencido, sin olvidar 
que los que marcaron desde la tie-
rra el arco iris del espacio con san 
gre de sus ideas fueron los mejo-
res camaradas, que dejaron su 
estela luminosa para iíegar ai cíe 
lo por la vía del Imperio, como vos, 
otros,1 decís en vuestro lema: "Por 
el Imperio hacia Dios". 
l í a s de ser siempre el primeto 
en «d deber y el último en el dere-
cho. Pero de verdad. Cread vos-
otros esta- categoría de estilo per-
fecto, amique veáis qne en la rea-
lidad no lo observan-en su actua-
ción los mayores. Id forjándoos en 
el> sacrificio y así mañana estaréis 
preparados para soportar el tra-
bajo intenso y alegie que nos pro-
mete la paz que debemos a la 
guerra. 
Hoy se os abre un destino glo-
rioso de juventud Iríunfante, muy 
distinto de aquel nuestro que nos 
brindaba el azote de una larga Pa 
gedia {le lucha eontra el odio. Ja 
iraición y . el desprecio, cuando 
queríamos ííuponer dílíclhneuíe 
nuestra verdad revolucionaria—-es 
ta verdad de la Falange—í^ue hoy 
abrazan todos con faeilkiad que 
no mefirecen, jorque no la defen-
dieron y muchos ni siquiera la 
respetaron, para que ahora pre-
tendan vivir a cesta de muchas 
muertes. Pero la juventud, siem-
pre caballerosa, cede todos sus s-»-
crificios con altivez heroica, para 
qurt España! siga sus destinos. 
Vosotros, que pénsáis i r muy 
lejos en vuestro ideal, no debéis 
olvidar que el camino es calvario 
y disciplina, podéis sentir la fe" 
que escribieron los mejores, para 
marcar con flechas rojas la direc-
ción de la gloria, merecida por las 
calzadas duras del trabajo para 
engrandecer nuestra Patria, con 
orgullo de (taza joven y fuerte y 
con fe en *1 ideal Jonsisfa, 
Xo olvidéis que la lucha es dura 
y que la perfección de los estilos 
solo se consigue con la tensión de 
la obra y de la idea. Pensad la res 
ponsabilidad histórica que os le-
gan los guerreros y no desmayéis 
ante el trabajo ni hagáis eco de 
los halagos que quieran moldear 
vuestro espíritu rebelde para des-
virtuar la marea rítmica de la re 
volucióu que vosotros habéis de 
continuar, y si es necesario lanza-
ros algún día a la conquista del 
ideal ultrajado, no olvidéis que 
sólo una. consigna puede hacer re-
tumbar de nuevo en los asfaltos 
gravados con sangre de los prime-
ros maestros que enseñaron a ea-
fniuar y que supieron inurir con 
la úl t ima oracJón que teniblaba en 
sus labios, para, gritat 1» que ha 
ser también vuestra consigna 
de nmo&oa,.. el Arriba España" 
de la Bevolueión Naolom»! Siudi-
f-alisl». 
A L I R El) O C A m A/AJ 
La Organización Juvenil 
prepara una Juverjtud an 
siosa de ser la primera y la 
mejor para servir a E s p a ñ a 
Apoyarla con todos los me 
dios debe ser el deseo de 
todos. 
(CANCION) 
Qué es aquello que se ve 
en la oscuridad \ 
son los Flechas de Falange 
.que van a acampar. 
A l to quién vive, alto 
ha gritado el centinela al pasar 
lalto!- . . . '\ , & 
Sí, sí, sí 
La Falange a mí. 
(Se repite) 
Qué es aquello que se ve 
al salir el sol 
son las tiendas de campaña 
del Flecha de JONS. 
. Salta fuera, flecha 
que otro día ama:neció para t u ho. 
[nor 
i honor! 
Sí, sí, sí 
la Bandera v i , 
(Se repite) 
A N ECDOTARIO HIS T O R! CO 
Cuéntase qu'e en ¿reRa ncasi.'.u Dante A l i -
ghien fué eoríviidado a con^er por el Hey Ro-
berto de.NápO'les y que. como se hubiese pre-
séntado potH?emeñte vestido, H inmuuva le. 
bizn sentar a un extremo de ¡lg mesa y ni si-
quiera ].• di ripió la palabra. 
Ifespué-s de icomer Dante salió d^ la* sala 
sin despedirse. Pasados unos días el rey quL 
So -aber Dolicias del^poeta y ^1 enterarse de'* 
qtfei éste se haüjfa ido a otra t ierra, p e n s ó que 
tal decisión ser ía efecto de la fría acógiOá 
que le <li-pensó. 
Para congraciarse de nuevo con e] wininr-
tal auttT de "La Divina Comedia", envióle 
omi-arios, invitándole otra vez; al cabo de 
pocos días volvió Dante, vestido, con las me-
jores prendas que tenía. El R-er quiso hon-
I 
rar?e y le invitó a sentarse eii la presidencia 
<i.' la a*$sa. 
• Mas. de propio, Dante cogió el pan, Ja car-
ne y .iotrós luanjaies y los echó sobre su ves-
tido; lue-yo cogió el vino v ate lo der ramó tam-
Los comen-saiéa qu©daiM?n 
rey quiso -ahr-r la razón de 
ducta. 1 
asombrados y el 
tan ext raña con-
nespondióle Dante—jorque iba mal vestido, 
ñu roe tributasteis iLOnor a lgún" , he de su-
poner que los ,06 ahora no eran para mí. üi-
nq para mis ropas. Por eso lie querido que 
fiíesen és tas y no y.», la», que go*as$n de vues-
' ' a comida v de vuestro vino. 
Cadetes, en la llamada qu 
hice en el anterior aitkulo, \ \ 
lativa a la necesidad de dlvúlj 
nuestras ideos intercalé; "'A Id 
España se lo probaremos co 
con el ejemplo". 
Vaya trascendencia la dé csu 
frase ¿quién de vosotros no 
comprende í Pero yo me. pu 
güntO: ¿qué fuerza-podeio.a 
rá ía que nos lleva a pronuncia 
la siempre y cuando que naáj 
nos, habló de su signiíi:adóa( 
n i - é e su fondo? no duiemo 
es la sangre do nuestros muíl 
ios que nos lo pide, porq.;. | 
tuvieron que luchar en pro * 
algo más que de b R^voludój 
que tuvieron que combatir ai 
pañoles cnemígoh internos qij 
se habían dejado cubrir c( 
les de pernicioso extranjttisiM 
Pues si esa sangre derramada si 
nerosDmente por nuestros ir.ejol 
res noá impulsa a articular cmi 
sinceridad este y otros 
pensamientos, como no nos fl| 
a impulsar a ejecutarlo sin 
mora ? Cama-rada, si a ello na 
decidimos tened en cuenta qí 
no hacemos menos que uno 
nuestros combatientes por M 
zón convincente de que si.elfl 
chó por salvar a España, n ••' 
fttros luchamos 2-1 igual * 
por salvarla de la ruina y'J' 
grandecerla hasta lograr que « 
pe el puesto honorífico qaej 
corresponde por sus incontaí 
méritos. 
' Ha¿ ta aquí no hago mas qBj 
deciros de una manera 
general que tenemos que t"1* 
jar, para no solo reconstítf 
España sino darlo todo 1 ^ 
necesite para ser potente, ^ 
esto no es más que una cinP.;aJ 
que espera por nuestra' "*J 
colaboración, caeréis en la ^ 
ta de que tenemos más post» . i • ' T. fren* dos que cumplir, mas 0 ' . ^ 
todos sabéis cuales son, fii 
hogar sin lumbre, ni un J1^ 
sin pan, n i un hogar sin * 
dad y alegría, para qu? ? 
se les. pueda dar mayor • . 
tenemos este otro de: -
será rica". A l llega-r aquí nO :^ 
do menos de rectificar un ^ 
uno. Mejor dicho no lo ^ v 
co sino que hago constar 13 
cesidad de ponerle un 
mentó más o menos esp 
pues puede ser que a1 
vo de rica se le ocurra • 
añadía; en golfos, en f 
tos. en señor i tds afem 
inútiles por todos los conc^ 
Fii Ti;il' ' iPéS 
& 
Por lo t'anto a p r e s ú r e m e - 2 
cer un complemento en w ^ 
tica para pasarlo luego aj ^ 
cío omitido antes que ^- ^ 
puesto escritor que forn":K(iflí 
de los que en tiempos atr^ .. . 
hicieron la "Hsta negra ^ 
minará senos transtorm 
tra honra- que dio siempi^r 
tras de ser tan pura si 
algunas excepciones. _ 
Debemos desempeñar <jg 
táneamente dos cosas de t 
sentes y de los venideros ? , 
negarán una mscnpcio Q 
ga: "sublimes empresas R ^ 
CELE M O R A N A L ' 
de Ce; 
Pe 
Todos los camaradas perlenccierves a la Organi iac ión 
Juvenil que quieran colabcsrae «n esta pág ina quincenal, 
pueden enviar todos los martas, de siete a nueve d« ta 
tarde los originales a la Detégacíón Provincial efe O. J. 
«Casa España , 2.a, IMiuiepda/1 
Esta página es editada quincenalmente 
otófi de Prensa y Propaganda de La Orga 
fÉ.: _ . . de LeóOi 
por 
Dele*1 
'" 'o de 193* 
fjernes, 16 de Junio de 1939. P R C A PAGINA t E P T r p * 
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| C íOIn D E S E Ñ O R Í -
AS C U M P L I D O R A S D E L 
¿R V I C I O S O C I A L . Q U E 
O M A R A N P A R T E E N LA-
O S T U L A C I O N Q U E SE 
E R I F I C A R A E L P R O X I -
M O S A B A D O 
P A S A R A N A R E C O G E R 
LAS H U C H A S D E G U A ERO 
A CINCO D E L A T A R D E 
María del O r m c i i G o n z á b z 
Orejas. María - Mart ín M íicr;-
dez, Esperanza - Gonzái^z R ' -
<iondo, María Gárcí-< Llamaza-
res Ordóñez, Carnicn Isópez] 
Marcelina Blanco González. M i 
¡agros García Zabala. María Fer 
nández L1rnándcz, Modes-
ta Ruiz Aria?, Mar ía Conecp-
'%iói Rodríguez, María Dolorc-
Losada Roñónos, Rosa Mart ín 
¡Ípnúngv<2z, Elcoina González 
Gonzál':t. Roca Gimen''z L ia -
fifia'zarc?, .María Pilar Fernán-
dez Pérez. Añf-Ia Domínguez 
¿Vázqr/-z. Mana Torc-o Mar t í -
itéz J\\T.-.-:dn, Leonor 
S E R V I C I O A G R O N O M I C O 
N A C I O N A L . SECCION D E 
L E O N 
—oo— 
S I p r e c i o d e 
r í f a l o 
afregíó a la's órd 
Jcfñ dnl Serv-ício 
Agrien i tura». 
García Alvarez. Elisa F / j i 
Llama-s, Angeles Llamas Rodr í - ! 
guez Juliana Marcos Chamorro! 
Lconida Bajo HicrtO. Juana Con 
González Fernández, Atfgolcg [ l in io , Sr. 
Manso Alvarez. jemiñá San tos: cional de 
Cabeza. Dolores Moráis Llama;! pn conocimiento general- gui 
1 nnidad Iglesias Gonzá lez . ' precios por quintal, me: ici 
••. ' n ó r Iglesias González. Ma Sulfato potásico, corro• o 
ríe- osú. Lafut-nte Ruiz, A n -
gela Hernández López. Ana 
Gucdea Buján. Alicia Hernán-
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isas de 1 
túderps n< 
ripcíó Qxl 
Uresas" . ^ 
Kirez, María -Piedad Dcrnardc 
.García^Obludia Guticrriz Gon-
zálcz, A r a Gutiérrez González. 
Gcrtrudi- F e r n á n d e z ' Suárnz. 
Ítóo¡ninaj Gutiérrez Oblanca, 
Paulina Gi l Fernández, María 
Síartíncz Trajano, María Car-
men G ^ z á l c z Criado, Agusti-
na San José Ramos, María V a l 
cárcel, Obdulia Gutiérrez Gon-
zález. María Rivera Benito, 
Mercedes Alvarez Pérez, Merce-
des Alonso Santa Ana . Balbíná 
Presa Pérez, María deí Pilar 
;Sjntos Conejo, Hermélinda Ma 
ría Vega, férez, Acacia Gonzá-
lez Escudero, Isabel Panado Po 
sadilla, Ana F3rnández Fernán-
dez. Carmen Baranda, Victoria 
Ordás Fernández. Concepción 
Fernández Ncspral, Tomasa Fer 
v'nA.̂ -y Eí-lx'varría, Esthcr Fer-
«ándíz Rodríguez, Merced-es 
^íllavcrdc Marugan, María Paz 
Martínez Pérez, Mar ía Pilar 
Mateos Fernández, Carmen M i Carmen Pérez Sánchez, Ange 
ffaadez Fernández. María -Ro-
nero Píñoiro , í / a r í a Teresa Po 
lo Mar t ín , Noerrá D k z Fincha. 
Herí berta Vaí l^fares García, j 
Consuelo Ordá^ Fcrnándaz , Ma -
ría Nieves L ó p e z Gordó""1, Ma-
ría Rosa Lava-Hez Zotes, María 
Luisa González Viñnela , María 
Eugenia Cicnfuegos Miranda, i 
Julia García Pascual, Cármen 
Pérez Sánchez, Sara García Es -
cobar, Maximina Prada Diez, 
Consuelo Fernández Aigüello,-1 
Rosa Arias Mar t ín , Ana Rodr í -
guez Perreras, Visitación Pa-
níagua. Carmen Saíázar Cristia-
no, Agustina Vi l l a verde V j l L -
psz, Alicia Vall-ejo Cantero, ' { 
C A M A R A D AS DF. F. E. T . -
J . O. N-S. Q U E T O M A R A N 
P A R T E E N L A M I S M A i 
P O S T U L A C I O N 
Encarna Omhtc|o-, Agueda \ ' i 
líanuev'a, Honorina- Vecina, Pe 
tra G. San Juan, María Paz 
Ibáñcz, Guadalupe Éfteé Aláiz. 
Matilde Trébo l , Pvaquel GatiJ-
rrr-z. Mercedes Mast ín ez, A n i -
taí Garzo,* Consiaelo APsp^o, 
Carmen Vaccjo, Lina Gonzál'", 
Tascón^ Maruja Casado. ísab 
Cid, Carmen BahícO', Merced 
^^ar^'nez, Isabel L ó p e z del V 
He, Socorro G. de Lama, Victc 
riña Redondo, Vicenta Pasf1' 
,nM3> Ordás Arias, Consuele 
Barbero, Olvido González. O»-
délas Otero, Angeles Flecha 






ran en cada localidad k ió qja? 
resulte de aplica" las siguientes 
normas: 
Precio base en origen sobro 
vagón muellg 42 pesetas. 
Portes de ferrocarril, If/> abo-
nados, en tanto no pase de 4 
pesetas. Para mayor recargo,, es 
ptecíso ten-r autorización expre 
d| .sta Jefatura, previa just i -
ficacíón de adquisición n?-psaria 
en centras más distantes de .los 
que babiiualn-^nte suri on a- la 
provincia. 
Acarreos descre estación a a.ír" 
macen de la localidad 0,30 pe-
setas y por carretera a áunaccri 
fuera de la línea férrea 0,06 ro-
setas por kíómetro de distancia 
a la estación más próxima'. 
G'estíón de distribución y be-
neficío de mayorista i,5'o pese-
tas. 
.' ^Gastos y beneficio del deta-
llista, /V50 pesetaír. 
T^'.ni ilaciones; 'jSi al compra-
dor adquiera la- mercancía en 
cstaeron. se le descontará o.?o 
pffljstas, si adquiere uña tonela-
Riié1ri7 Lónez, Jul ia Josefa Ve-
ga Pérez, Francisca Santos V a l -
dés, María Rabanal Diez. Miai-
ximina' Mar t ínez Barrio, Teo-
dora Bahillo Mont í la , Auri ta 
de Cea Sacz, Gloria Llamas Cas 
taón, Valentr > Pastor Rodr í -
'es Fernández , Carmen Alonso, 
Dorita Felgar. Nereida Gorosp 
Carmen jFuciños, Carmen Cala 
bozo. Concha Pérez .Juila Ale-
gre, Mar ía Luisa Mar t í n t z , Gun 
dis Puente, Encama Rivcira. A71 
goles Quindos, Josefa BVistillo, 
Concepción Coderque. Sara Gar 
cía. Antonia Lobato, María Sol 
tt^z. Paula Alonso Fernández 
Klar González Alvarez, Juanv 
^ Camiago Mar t í nez , G u a d a í a ' Lobato. Elvira Gonzál 
Martínez Gordón, Gloria ímen García. 
da 0.05 oesetas y por cinco to-
neladas 0,15 pesetas. THk pa-
al cotilado r;lo usua-, 
tan tener colocados en su t^h-
blecimíento carteles donde figu-
.-e el precio de venía v en to<Ín 
^omento ordenados los íustiñ-
antes para la realización de las 
-nspeccines que se tíeyaían' a 
^'*o. ,-. t ía & compíobt^ au*? 
orecins s-e ajustan a láá pre-
citadas normas 
León , JA. de Junio de 1039. 
— A ñ o de la Victoria. ' El Inge-
niero Jefe, IS IDRO L U Z . 
m i ' W n m m 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO LUENGO. Fer-
nando Merino. 
SR. MAGDALENO. Cal;? el. 
l a R ú a . 
Tumo de soche: 
SR. SALGADO, Plaza de S m 
to Domingo. 
C a f ¿ - B a r 
a r 
EL MEJOR CAFE EL IftAS ELEGANTE 
m i 
h:an r e c b - d o l o s ú 
B Í C C L E T M S . ~ G ' ? n 
C O r 4 S U L T E f -
f. ó 
E M B U T I D CS 





Alcázar de Toledo, 10. Teléfono 
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s &p. toda Espa-
«> la OFICT-
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BALDOSINES. — INODOE 
E E R R A Í J I E N T A S -BAL.VX: 
P IEDRA 
Teléfono 1553. LEON 
RBTBR 
[JBERIAS D E TODA CLASE 
HULES. — PERSIANAS. — LT 
OLEmr.—COCINAS ECO>; 
MICAS. — AríTÍCULOS R( 
•ESTUFAS 
Bavon, 
>NO>OCOá l 'RLCIU 
• sac<or. 
H F á b r i c 
TELEFONO, 1526 L E O N 
i BAIBUENA PEREiRA 
OfdaSo L , í . r . " ^ * ' - ^ 
LSOS 
G E N E R A L F R ANCO, i 
L E O N 
Confíe sns trabaios fotoarr&ficoi 
en trf-e LaboTatorio 
AmJpliaeioEea 
Feto* p a r » c&rnets 
3 1 raONTirUD " . ; _ J 
Viernes, 1Q do J 
Com®ñiaiio del día Triuí la! resollido 
Vimtn de Cow-adon 
i Pola de Lena*' 15.—Eita ijaafiáV 
na, todo el pueWo. aoudió aate ei 
ajtíir de lia iglesia para postrar-
se snto la imagen de la Virgen 
de Ccfvadonga. 
Primero so celebró una misa 
de comunión general. en la que 
- . < , ~ i , r. . partieiparoñ muchísimas perso-
Madrid, 15.—^Los periódicos' Madrid alude a U recep-1 multitud española de ÍJ2rc,5lon3 ñas venidas de Puerto del Ala-
de Madrid, como todos los de cíón de Barcelona al Ministro y|"y dice que fué un desarrollo mo lo cuai hubieron de ca 
f'concho y exacto un- rc: vmen ^ a y ^ocho>. Se caritó llie 
quintaesenciado de esta hora de g(> ^ salve y a las ocho y me 
paz, de anebló, de trabajo y VÍS dia ge ja procesión en mar 
toria, España €S otra vez ur.ó ch% c ^ i ^ o de Ujo, donde llegó 
provincias, consagran sus infor añade que tói cambio sustancial 
maciones gráficas y literarias al 7 profundo se ha experimenta-
regreso de la misión española do en Barcelona, después de la. 
que estuvo en Roma, presidida victoria. Alude a las injusticias 
por el camarada Ramón Serra- sociales que existían en Barce-
lona y que favorecían ia agita-
ción de los obreros, catalanes. 
"Informaciones" desta.a el 
triunfal recibimiento qu¿ Ba.ífó 
íona ha dispensado al Sr. Serra-
n o ' S u ñ e r y después cóaíeará el 
íi • Ayantarr.Ierito de y r ^ , . 
nadabaii n^ezarosoa «iñrt» * 
ñas ..con trajes típicos y oircel con los .do primera , coin-aiLoa1 
no Suñer. 
En sus comentarios, ios dia-
rios coinciden en poner de relie-
ve el trascendental signiñcativo» 
«del viaje. iPM 
" A b C " , dice que Roma no 
ha. sido escenario de una despe-
dida, pues en la capital del I m -
perio fascista se ha afumado 
una política. Serrano Suñer aña 
de, ha llevado a Roma la emha-
jjada más importante que desde 
hace muchos años haya hecho 
un esoañol. E l periódico t^fini-
Ina así: " E l Ministro de la Go-
bernación ha seguido en Roma 
la política do la victoria. Espa-
.íña recibió jubilosa al embajador 
úél triunfo. E l cosechó para 
nuestra Patria la primera victo-
ria política de la paz". 
"Arr iba" dedica varios ar• 
'Ciedlos a comentar el tegres'o 
¡del. Sr. Serrano Sueñr. 
E n uno de ellos afirma que la 
voz de España ha llegado dbsdc 
Italia, donde se encontró her-
mandad y no mezclada, donde 
se pronunció no confundida. 
Serrano Suñer fué a Roma para 
llevar a nuestra gratitud y núes 
tra amistad. E l comentario del 
Norgano de Falange , Eápañola 
TradTríonalista de "las J. O.N-S. 
de Madrid tjermina dLiendo 
que Cataluña, que es la parte 
de España donde, mejor so pue 
de los pueblos, más grandes d e t ^ la8 ^ 3 y ^.edia ds la mañana, 
mundo. España es un pueblo j S n u j ^ qii0 estaba ptofusa-
unido indestructihlementc- Ya'mente engalanado con colgadu 
las energías, vítales del pueblo jms y arcos üñunfalea, permane 
han llorado, rompiendo y dcs- ci5 la Virííen hasta las'Cinco de 
trozando para siempre la,.costra «]a t.arde, hc-m en que? la preca-
dél separatismo y la luz ^c^rna 
discurso del Minis t ro ante la de. los Caldos, es nuestra guia. 
wcmhmtímm 
r 
(Vfeno de ía página primera) hablando con sinceridad, por el 
i>t?oT?T™Ao r.wyv 1 h ^ h o de ser cristianos na. pue-
de coipbatirse a l socialismo por 
HOMIOOS, SON HOY FÜH 
Se refiere a continuación a las 
palabras proijameiadas por el Pro 
su espmtu paramente económi-
co; lo combatimos' por a'ntlnar 
sión ¡ reanudó su marcha cqn di' 
reeci.óa a Mieres. 
Figuraban entonce^, en la pro-
cesión uriSS quince mil. po^onas. 
A la -entrada del pueblkv qe Snntu 
llano había u k magnL^lcp arco. 
Prosiguió si^ marcha i á proce-
sión hácia Mieres, donde fué re-
cibida la VTrgen por laá, autori 
dados y enorme gentío.. É n esta 
localidad se hán . ineoiporado a 
la prcíOiión; ios voainos de. imme 
roso puclí&s do da coríiarca, figu 
rando ya raás . do veinte mil per-
sonas en el ccrtejo.Ea Ba plaga 
ds para, servir .coa. mayor deyo-
01 
SpTGEBO E.OM3SNAJB 
E l hecho, ha pasado indró. 
blemente- inadvertido para la 
mayor parte de: ios leonesís. 
ya- que n i la soiacra publiS 
dad de -un suelto poriodí^'co 
ha merecidQ. Silo no es ii^a. 
t i t u d ' ni, incuria, sino ¿ 
rasíterísticas: reserva y ui^es. 
%m de-las cosas militares, m 
de; | niés, de.inmolar en ínü al. 
íai;e3 del saed^icio asóüi^io 
ias horas y l a sangre, se.lias-
ts:á a resupakse en el-guprpi 
y -¿voírxd^ s i l i c i o ds espira 
se ^ "ñm noyedau''. 
Así ha ÚÍLQ\ con la selaci. 
YIÍZ con qu© mttere un eco, haa 
•emndeoido y vuelto a los das-
Vî nerí de l a paz, les bomb?^di. 
nos, y los « ia r ino t^ , las pielw 
tensfts.de Ice ..tamboras .y los 
Spiiñaleu imiforms^. y» voi^yís-
ros do la?, trerapeta?, cae d* 
rente casi teís aüos, ío¿jm® 
undamentales. Señaló la ¡pre-íel deber de facilitar trabajo v 
ponderancia y el yalor-supremo yo sé de que manera mis comv 
ie la . fey el; espír i tu sobre ía ma-j pañeros de Gobierno, principal 
t e r iay reciiazia.el sistema con que 
gobiegajQ^ cobardes trataron de 
•c spher e l problemo de España. 
del trabajo, ha tenido la foctur,! 
tía de ser escena-rio de esta gran | 
fecha, que además de extender | 
por el mundo nuestra grandeza, 
nos permite el laborioso silencio 
con dne todos debemos ayudar 
la Patria. 
úiíidád del Estado. 
HAY- QUE ' D A ^ A LOS 
Dice luego que ios 'trabajado-
res del pueblo tienen derecho a 
todo lo que necesitan y merecen 
"Ya" refiere '«1 cálido home-j mucho. Bu definitiva, son uno de 
Paje de Barcelona al Ministio y lw más firmes apoyos de la Pa-
díce que este tributo lo ha sido tria. No hay que creer más en 
ja la brillantez, elevación y div-
inidad con que ha estado y ha 
el error que tantos .cometieron 
en la pol í t ica de E s p a ñ a de no 
sabido» llevar nuestro ministro darles lo que es justo y se mere-
pnr tierras de Italia, el honor c811» ÍP^ el hecho de merecerlo, 
de España, - ¡por convencimiento, porque por 
Afirma que la atención ínter-' esPañoles> E0 so dejarían com-
nacional ha< estado 'fiiada por P^r. 
mente aquellos a quienes d£ mo-
do más directo y c^pticiai Ies in -
cumbe >esta tarca, no descansan 
un momento para resolvei la si-
tuación difícil creada,, en Espa-




' •. eTdgido todo, ahora que coso | 
e* ruido. de,. las., armas . España \ 
nbs ejdge con apremio "su recons 
timeción y dcbcrws seguir, una 
línea de combato y con Ja misÁ 
ma generosidad con que se oiré 
ció la muerte., antes, debemos 
ofrer.er ahora la vida. 
En medio de grandes aplauso?. 
hacion y destrucción de la Par dé ^ aaistentos, terminó el se 
tria; que con tanta -ss-na reah- ñor Serrano Suñer - su discurso I 
zaron nuestros enemigos 
Y O OS A S E G U R O Oí TE WL 
P R O B L E M A ECONORHCO 
S E R E S O L V E K A • • 
Carecemos de oro y d¿ d iv i -
sas, sigue diciendo, medios ner 
con un ¡.Arriba España! caluro-
samente contestado. 
EL .MINISTRO DE LA GO 
BERNAGiON SALUDA A 
LA CONDESA DE CIANO 
Terminada la comida, el Miñis 
el vía fe de Serrano Suñer y 
Ministro de la 
c} Habla a- continuación d̂ . la: 
cosarios para poner en c-mple-itro se trasladó al trasatlántico 
to rendimiento la industria y la ;'Conde Grande" para cUraplimen 
vida- económica nacional. Cuan-^tar a la-esposa del Ministro de 
do el problema no .tenga el I i- Asuntas Exteriores de Italia, 
mite insuperable de-esta dilicul-' conde de Ciano, donde fué red 
tad, cuando pueda resolverse ,bido p0r las autoridades y los ge 
con fórmulas y soluciones de nerales Masseti y ^ottari, que-
Debido a las gestiones kíiciadas 
por el eomisario de la Zona Occi-
dental del Fatriraonio Artístico 
Nacional, don Manuel Cárdenas, 
ha sido hallado en Madrid, en lo 
que fué doraieijio de un jefe rojo, 
el bargueño construido ñor el cc-
BaandanU* den José Llamas del 
Corral, hoy jefe del Campo de 
Concentración de San Marcos, 
<>bra de gran valójr artístico en to 
idos los sentidos. • 
Feliciíamcs p. nres*> es estima-
dos andeos don Manuel de Cárde-
nas y don Jcsó Llamas dsl porral 
por la rócupe: ación de tal joya 
•de arte. 
eionaí r ^ ^ a n o r L a s ' r c i - H 0 " : ^ ^n ^ cIe^do ^pídt tu , l l ^ ^ i S a ^ 3 1 ^ ^ ^" vindicarinriPR dpJ cinríalí-m-v ctiT0S -lüeaiog- que .uosfson. -ccmunea. f -J4? Z: M ¿1 • • vuiaicaciones oei .sociaü.?r.uv. ea rrl i ^ w , ^ h ¿ i ¿ i<íp„i IMO feios aferevemps a mam-
sidente de la Diputación y d.ce el puro aspecto social, no ? ^ r l ^ H ^ ^ ^ » ' f & i J - f e s tar desees de quo su.vida 
que en efecto, precisamente por una gloria del • socialismo, sino , . ^ ^ ^ ^ W 1 hubiera sido más h s ® * por-
3ste^magni^co:>espirituiespanol,¡ una bandera y ; ym P ^ U m m ^ ^ ^ i ^ í ^ ^ F ^ r 4 ^ en nuestro estílff, sos m 
apélRbl^s las órdenes j perqua 
somos los primeros en oyo-P^ 
tiüarriüs á« que las cosas y d 
bello tinglado; que inucto.ve-
ces se estructTiraron ̂ ijo « 
apremio de una. ncoefildaií _c« 
guerra, se vajan desarmasai?» 
como ineyitablemente sucíde, 
para emplear sus buesps y sa 
fuerza íaeyviosa y teanp.»^» 
en Ja lucha,, esreana de la P3̂* 
. Sería necio, digapabs. coael 
f i l ^ o f o, dar lu^ar a qus los 
hados nos tuvieran que-H^ 
al rastro y por «lio, conterueí-
do, parapiao en soco esa^.¥^ 
lieioues meramente s* .bjetiv^» 
nos limitaremos a rtindir pl^' 
tesía sikcera a los fcecíios c^-
sumados, qne son^ n i ^ u 
menos, que \sSz siguientes: 
L a Banda de Falange, en-
gr í a muchas veces ds las w " 
lias del frente do León, ors^ 
y decoro de las f estividaar-s e 
n u ^ t r a ecjjital, místicpv ̂ J t ' 
nada en aquellas inolviai*»» 
misas de San Marcos, na 
disuelta. Cumplió el deslio 
que le hab í a sido dacomena^ 
do y si en el aspecto artisBJJ 
no somos muy capacitados 1^ 
ra enjuiciarla, en el falaflá 
y en el mil i tar , por l o . c í ; ^ 
de ella que nos ba tocado W 
sar muchos meses, tal ves i j j 
damos dar a la luz ̂ ^ A j a 
muchos no sepan. Sobre w-
estas dos: " ^^do 
E n varias ocasiones, C11 
más llenas estuvieron sus 1 
y las cuerdas más f 1 1 6 ^ 6 ^ ^ 
minantes. e indiscutibles o 
nes de la Jefatura í f ^ S 
llevaron a todos sus bo&v 
en edad mi l i t a r a los tT**L¡. 
m á s duros, donde vanos w 
ron eomo buemos. ico?4 
Tales medidas dieron ei; ;0 
secuente y heroico re3mT)S5a 
de que al fin de la c ^ i r S « 
volvía d é nuevo a rena 
oon los mismos hombres. . 
tornaban amorossm^^ / ' ar. 
5bernación ha revolución del 34, que no (uc créditos o a baso de moneda gresan a su Patria. 
iseguro, porque j E n los balones d 
neo. que se re-jco le fue ofrecido at Ministro un 
ganado en su viaje prestigio pa- provocada por el hambre, sino interior, yo os a  el trasatlánü-
tra España.. E s lo"mejor qup. po- P0r los obreros mejor pagados así lo^ quiere Fra 
gio que puede pueblo que en España y que. Se retiere a continuación a los I Poco después llegaron la espo 
por ello no se movían sohmen- enemigos de España de ayer, de jsa del Ministro español, acompa-
te pOr impulsos cconómicoj, si- hoy, de mañana, de- siempre, a fiada por las del presidente de ía 
no por impulsos de una mística 103 que refirió el Caudillo en ¡Diputación y del Jefe Provincial 
V de un idca-l, triste y terrible. su r ú e n t e discurso, que conoce j¿el Movimiento, que- "saludaron 
Pero en definitiva, como eran ^res de nuestra penuria mate- ¡igualmento a la Condesa de Cia* 
esnañoles, eran defensores de un ria1' P61"0 desconocedores contu- no. 
ideal. • ^gj ir. aces de nuestro espíritu, creyenl Las citadas personaKdádes sa 
Es preciso, siguió ~ diciendo ,̂ ^ f P 1 ^ . ^ en el "Conté 
que la fuerza del ideal nos aglu 
tíne a todos en servicio do un 
destino histórico, ambicioso-, pe-
ro sin olvidar lâ s exigencias 
mínimas y las realidades de ca1 
da momento, .sin olvidar que co 
mo ayer os decía desde el bal-
cón del Ayuntamiento, -no se 
puede pedir » nadie que sienta 
Ija Patria cuando se le niegan sus 
•^cesidades. Por ello es preciso 
hacer una Patria habitable a to-
dos los español-es, a costa de los 
sacnficTos que sean precisos. Por 
grandes que ellos sean, no son 
más ou-e el cumplimiento de un 
:d<ibÉr. - ' 9 • ' 
1 poder esterili-1Gran(3e" a la tiple Mercedes 
Cansí, que marcha a Italia 
Poco antes de las seis de la tar 
de zarpó el trasatlántico italiano. 
CUMPLIMENTAN A L m -
NíSTRO D E L A GOBERNA 
CION 
4ir el fruto de nuest;U victoria, 
tratan de cercarnos.- Pero esto 
no será y como vencimos en b s 
r'rchcras y rompmios sus eintu 
i^nes de hierro y acero, rompe-
-rog con el coraje de nuestra 
inventud estos otros cinturones 
n 10 quieren ahogar nuestro tra \ Barcelona, 15.—El señor Serra 
bajo. uno Suñer, doede el puerto, se di 
Espero, dice, que merced a la - rigió a lia residencia, donde fué 
tettOB del Gobierno, llegará eD visitado por varias personas, en 
trabajo, y cen el trabajo recobra tre ellas los dirigentes de la Aso 
rá este pueblo su normalidad ;ciación co la Prensa y 3él Sincli 
económica, que s^rá un" orgulló ,cato de Periodistas, que le confir 
nuestro, ya que es una part< 
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1 España está or^ullosa. ,Goiaá, Prij 
medida que el-trabajo au en la iatin 
nosotros y cada uno • de j Mañana 
de .}.is;'aña. Cenó 
4. maañna saldrá 
mámente no teman 
bi?. rio «n solo OÍO 
Cumplieron o t 
cillEmente. Más s 
tro homenaje, pe] 
